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New City Hall 
..... , , ..... .. .. , ... \ 
, . .,,,,"""""" ,,,, • l11, 11,u 
.inia,n ..... ti><" h nl br • m.i u• 
An,c roc.an ~•I > >ta<< l "'O\l 1nJ II 
df<'" 2j\ UlllO Tb< lic ... n 
..,re1 td "'" lhll ,11bm,11cd 111 
th< ,.,., \u,l .,.111101.111,lll ru m 
ul loU1un11. Mcl ,nA<II •"" 
li:no ,.lu A,..,, ul ' ""' 
n,i,o,...Hy ·l ..., .. a ,r ,N1&i. , nd 
tbH1< lhntunl•rm<nLnmcd l h,• 
ilcmcn 1mp1<..,.... l11nn,.,...i 
econorn,....t ind harmon,.,.., 
. ,1h '" ,,.r,ou..S,np l h< 
w,nn1n11 1nm 1h<n Jorntd wU II 
!WU IIOIIUn rum, . l • n,pl>rll 
Aldil.ch1nd t-11.h y. u chuoc,.. 
• .,J LcMnaur¥1 AYO<uln 
can,ullln« <....-,,n. tu ,~,., 
n,eA1chn ...:11•nJl. ,...11ttnfu1 
th< a..., o n C11r 1h11 and 1 .. 
n<<lll<lh<d...,...,ndoupc"""" 
wmt""11Un 
Th•cr m~ur ., . .. Ill lh< 
""'" hudd1111 t,u111< 1lwrt11cr 
~r<k"Fn11ul11><ntr 
,.,.,.,,..,..nt. ~011, i-,,, tloon 
, o a •• •n • I I . 111< 
dcp1 rf'\u<nll u, c h • 1u. 
lia:11MnJ•nil•cJ11lrlllOIIWllh 
.. h,chtll<publ.Kducab....,..M 
d.uly Tbc fdtb flUOI ~uni..,.. 
111< ulfocnuf t h< M•)"' · ,. 1,u,. 
d••••d • ...,,, fuu• yca11, . ,1,r 
off,..,,..,, oh&-"'"" membcn u l 
IM 1•1 1 tuun.:il, .,1,u IR 
•lt"<d •••rylwu)un.Uw(' 11 r 
1·uunnldw.nbot ,nde,JubttlVII 
, uom , I UUI "l'P<"' 0ou ... 
<Unla1n lhc •d1n1a"t11h•~ •nll 
planama; ... aO<'• 
Som< po,nl>ol paru.:ul,1 
1n1c«11 • b<>u• lh< ,,. .. I n y u~u 
lh, ........ \,11 11.U!M! ... •• 
,. ""nparaM< 111 "'" lu .!,1 
~tlcr,~1U1•1nku1nc 
I -,1,1 oh..111• ,n 111< ~u,nh 
I nU) 1h11 prnc,U~I• ur lh1 u<4~ 
l!I> 1<1'1 uf Ilk" >,uildlllf.1 
lj/' -!,...>1hcicht 
lhth111 .. l 1vltho 1,Louflu,. 
r'l)I I ,nh, 111,Suut h Lnll) lbll 
ru 11< t ho- "ur1J 11W1lt 1hr 
b1111J1ni,:1u11o< • u,IJ.,..1..,.i., , 
~,;,::n::.~::\.;.',:;'•n• • 'r••n 
lallh ... ul(>frd t>,,J,., •nd 
'l""l'fll•••«....,.Ju,thrh>1u 
1...... n .... n. •N,h ,.,., .. 
::-.:~,~··~1::..::·::: ;:::,:~;: 
~cn':t.::J,,'•lw.,!.,:~';f~ 
thU .nJ " " ,m,ciu, .... 11 ... 11 
"'•"""'' 11) ll aU Ill< .... 10,10(11) llallun 
,n.,,ntl> .,,,.n1 lu,.....u by 
aYn,,na .... 1 • .. ,n,,1., .. '" -« 
•nv .. 111,., .. ,1nl1nc •••••• 
, m th ti>< >1ttpk " ' the 
Oki ,ur111 111..,e.1, u·11.,., 
11111,,hl ,. 11<.1<1', ulM<.-.1<'1 
,~rul L,ntum wu< hu1111u 
"•1n u llln1 .. hlh-"Jl'folh< 
c ...... 1fulJ•forth lh<I 
I l:<nncdf l i:d<ul O ther 
llulld,111 . ~nd 111" Sutc 
Off,.., Buddu .. 
Sou1h lh< Old !>1'1< ILu\i"' 
tr om .. i,..., <Ml<tnbM>ull) 
th < lhdai,11 011 u l 
lndcpcndcn« ••u rud ,n 
17711 . andth•"c"'l,nal,nd 
M<1chllflUll•N. lhaald,na 
l.' <11 111< (,o<<lnffl<lll 
t ca1u·• n<"' hon1on11J 
om a ...,, .._,.pc, . l.: <n1<r 
1•1,,. . ,nd lbc nu,ly 
,.,...,,..,cd Sc- l·,uccnl, 
" h"hlorOftllU.IIIJ,r}'IIU 
hou,.J "''"") ol Bmtun·, 
m,,iorbo<M.J<Ucn 
1ut Fantwl lbll , o fl<II 
c 1ll<d th< 0 'l. r1dl< uf 
L11><r1r- Ilea.,... 11 .,,.. th< 
....,.,, p t lknn1 rt..• uf 
,,.1.,nu111 ... 1p11<,r\<1 lh< 
llc,vl,mon. Dud s.i,,.,,,., 
''""") M&tli.<1 . ,h,ad..,,M 
(!Ulllt< •UU<l .. l< bud\ 1• 
LM !b . , lid lh<h.,b,,r ,nJ 
r.ru,H y1hcor1 n1CII 
11,r.i.,....,, ..i t,1 ) 11.,11 , 
,.,......., '"""' ''" rn,bln lh< 
'"""' ' " .. ;o&l ,u,apkl<lt 









On Ma) 1st. lh" lnm1utc ol lnic,mauo~J Edu.:a tion 
... u ufftL1.:dl) open 11..) compct1t1on for gr.anlJ for sndialc 
,tuJ) ur n:xuLh Jbrwd • .uid for prurd.Slon;il tninu11 in 
th,· Llcaun• :rnJ pcrlurm1ng :ub dun ng the acadcmk year 
]'170.'il 
I he purpok of the snnts *" lo 1n°'ui: mutu;i.J 
unJcnlam:hng bc:1wd'n the people of the U.S. llld other 
countnc,~ 1hrou11-h the uchllflgc of pcnons, knowlcd,e aod 
,1 .. 11~ 
Ill ,nnu.oll1 .:OIMilKII th< A f..U ••ard •ill p<O'tldt a 
,o.., p r 1,1, o n r u 1 US 111aHc • i l b 1111t loa, 
r.uwun""'"' A•11cb 11adc:1 I),,: .....,..,.,,an.,. fo, one KIMklrUC 
~ulhnlJll·lb)-.. AC! and the r•a.r la oe,, DDllnlry , ro111wkrip 
COfflp<.hllon 1.,. c.nnu utfrttil 1nn1po,111io1 . llnltb <>M 
b) ... ...., ... '°"•" ao-nlknla, ac"Jcu ,....,,_ ao,d ., 
un1n,,1111a. and prn11r donon 1nddcnul allow111U. 
A1lb o111b U.5 c;.,...,.,,..n, Co untr,u wllocb • •• 
l11n11.,.,,, ro, lh< 1*1 JUI "'• upcd<d lo pa,'liapa(c"' Ibo 
,...,.,.I> aol ffld lh< loUI full 1,..,, pro1 r1111 uc 
"""'""' ol sr:antoreduud frorn A~cnlma, AUAnlaa, A-na, 
d~l I<> •PP,OUJnlldJ 2H. :I II B<1ai 11 m.L111<111bow&. lrull. 
n(IC <l<d 1 ... 1 lh<tt •W bt 11 Ciak. Clual (llc,-blil: of). 
1<,41 tb nu,ab<r of •"'•nil Coloonbu., Oumut., l!cu.edof, 
•~ulabh lo, 1¥70-, 1 '" F,nhnd , Fraau. ec .... y 
dehNl< uoform•llun CHI <auot• tfedcral ll<publ.o<: ol), C reeCI!, 
1,.,..y<lbunr«:r,.,.,1 la,La,.d , lad,a. lraa , l rdand. 
~~:.i!:~:'~1:-~~:~·?_J!: ~~!f~?~~ 
•rrllot10n, 1,,,.. •"'""' .. kM'• Po ,1 111 a1 . l p•I• . •••••a. 
d_..,,,. ""l...,...i.a1bo.f..-. Thallud. T"'1<ry , tb&. UrLiu:d 
llw lwpalll"" dalo of Uw ...,.1 Kifie.doo.. u,.. ... , 
•n<l . , ........ .-- . b<p,oloaral 
,a the l&RJ..._ o f ow._, l oo lu>lde"of sraau•o 
a>unl f) ~ kel"'ru will bor m<Odr A,..u.i..., Cbuu fllep11....., <>fl . 
o n1h<bo1> (1 f ... •<lcm11.,1>11/o, hnlond. C".c ,.......,,, l ndu , lrai, , 
pr Ol<1uun,I r•curd . lb< l• l'UI , Ml<u. ~OtwlJ. Pota.i, 
fe.,.bllll> "' 11w •ppbcanl > P<1<1..,.i. llom....a. 1adTuit.ry 
pn,-J ,•ud> pun. llllJu.ol< •marnlclUMtollo......,,.,..dlt,,, 
pt<p1111,u a 0 11d pcnonol p,.,.,Jo:11 (or oar 01 more 
<auabh,:;ahom xoompo."rinad<p<adca lL 
l'1du<a ot II p ... a 10 A h111.11ed awaborol ,.,..,.\ 
appllanl~ i..,1,. ... 11 lh< II<'• of 1nnu • aniLl.blic losupplu...,ot 
20 •nd H ,nd lo und,datn m11nccnanu ••d la i l i<> a 
w ho hue aol b-.1 pnor Hboh ubip1 pated to 
op....,,11,nnyfotu.1cll00d11udy /1.n>C'OQJa 11~U by fo ,o:ran 
o, r,,»dc.l>Cl" 1brooil. wotlo tbo '°""'rnn,coll, WQftl'llllia ud 
u<~pllua of 1i- • II<> "'"' punt< donon. Puticipau,,s 
•rwd1n11><0,n,cdforcn cou .. 1r1u i a chide fr&aDc, 
C 1u11.. ,11d pcrfot llllJIJ Ce1111U1y ,! lllld. luly. Polud. 
an11u w 1U ""' bo req11Ucd co ll oon aa11 . S p1io, Swede•, 
h1.,,, bacb<lor'adq.r ... . bll1 Tfflry,andY,...a.ria. • 
tboy 111us1 """' (ow yun of Tbc fon:ip, p-aaU an: 
pf0fnorun1I 1l11df o r e,.i111..-.lcnt uadabk fo, AllllN. France , 
••I"''"'""" Anti.:an11111oocial G"llll.ny, lotlMld, 1..-d, ltaly . 
"'Olk ,.,.,.111a ... 1tlot11•0 Mc1ico, Pohad . R~. 
yun of prolnuonal npcnuw.>r Swcdo:11. Swilx rtaad, TIUUllio., 
rh • Scn,r1I) ( o .. 11<d. ~flu111<Mnlc1ofSOCWWon; fwtryandY~ 
r<plCICIIL> Lu Pr11 u .. ly 1hc dcJttt Appilant1111thc:hddof Application fonm and 
11utn1 worLu11 ....u 1·1,r ,...J,crnc "'"'' haw III M.O II ,ntorm.fllOn fOf Ibo stlldcnll 
Son<• fttls tJ,c puwu1 open u, th< tune o( appbauoo. cimcatly ltllrolaid ill Suffolt 
,1,,. wun,.."ll ""' by ,., mun• Two 1ypc1 of Jn!U> will M U111wcra1r ...,,. bo obt1&11Cd 
aubucduutr 10 1111· utile, Tl,r a•~doblt lluou&h 111:. .a.du the from Ille: umpa Fulbrilbt s..-,. b< conulicn, '"tluct nol Fulb111hl ·lh r• A. c l US. "dvucr. 01. Edwvd Clalt.. 
.,,.,., thc pr..w.ma.111,part..:..l•ily Go.-.1nm<nl Full c,..,u at1d 1a1crcal<d 1,tu.k11U lbould -
1,.,.,- "'""",..,_I"' 111" fulwc of I-'"'='"'· Gs:,,o::,n•e,•-:,e•e,.•.!!'"~ne;I Ce,":,:"',:c.•_::<•,.:a:,•:,c•~=-="'-= "="""'="='"~' 
lh< U ),, u • p.,1111<:al 
1n,rn111oun n,cr ,coluc 11111 
th< tt~•n knu111c~ul1111Clc 
,ppro.ch. 
Uuuna lhc <11><,..,o .ond 
•n,.,·e, (IC11Ud l~u••na llw 
lr.u•rt l'<Uo ...,., wn1111entcd 
on a .. wnnl)' re.-! N,a" on 
111c: 1,.,,.,,.,..,..,,o1U.. so .... 1 
,n.i Uw Unn<d Sl•ln. lie a,d 
Lh~I 111 hu <11111 yun in 1ho 
~uunll) h<h«s..,.,nh111<- ··i111«al 
cunhunc,1 ,.... •• 
\h l'cct<>nl.) . 111,.n1,r111na 
:::1.··~\:;1. ·: !",.~T:,11 u;::~ 
lh< ,.,..I"' JI'>"••> • nd di< •boll!) 
'"' lbcffi 10 ..... , .... "" lb< 
mhc1en1 J,f101c111.ca 111 1h<1r 
..,..,.i,1n .. 111f< -
C:an1 ,n11<du11 1'11•" 
F ilm Power 
I\ s~..:a;aJ vic:ik preview of New Cltchoslo"'*. 
Am,:n.:;in :rnd [);lrush Cmcm:i V>'III ~ pn."SCnlcd on April 
l\ & .!J ida)'il and :ti I IS :and 8 00 p.m. r~pccl ivcly. 
fhc·s,: filn~ ~ c.xdu~Yi: premier c\·cnt for Bosion. :and 
,:oni,: d1n.-cll)' from lhcrr w.:ccuful uhibmons :at pnnc1p:U 
1111,:mat1on.d film frsli\~,1 ls of th,: past yc:i r. 
The pu,1r,m·1 r .. cut• au~ocneD in /1, f"' Von: by Tbc 
p,,...nrac ,on ....U b< Th~ l nd af Lincoln Cc:1>1c1,nd ThcMUK11,a 
Auru..i •• 1lw ll u1~0«>n< An o( \lulk1n Ari, dun"I ll1,:i1 
tnJ-.,111,~ .. .,, IJ 1,uUd) ..,1 ,n lr,11.-.J ol :,.c:,. CtecbollOYak 
Ill< M...,i.m,n 1<111 1t<r I. mid llflcn•• 
1,·., tll . 0Lunt wr,.,..k11 c,d,1 Abuuo t he: pfOIQ"' willb< 
I"""' "umea, , nunwd b,nd . t h< D•1111b 1hurl. Sum-• W•. 
~~':-: 7~~ :~:.~::"...:~~,1~"= 11 n,r ,. ,nne, 01 lho, on1cmalio~ 





:.;~:1<:i ,..,--,-h~-1- ,ub hH ll<J ;;, 1 .. .. r, 11.,.,,, .. n,,r. '"""" 
11<·;" tuilu bc. •u ..- lh<'\ h•~• 
.,,,n,11, dw n1•uJ <nJuun« 
• 0 ,1 ,,.., ,. .,..- 1hq """ 1hr 
,,,ol<n~h .,.,,J.,n ,.,.,.,~, llu<'>n 
::;~,,;~'.~, :;~ 1;:t'""' .. 1u.1, 
11,r•nll"''·'''''l l•ll,•n 
,n,1,nUi "'""' !nu, ... n h) 
'"'"· "''""' ... .,.,1,, .. , .. .... 
,n, .. IU.<"' """"'r•,..•• 
~:';':.';"~, ,~:J• .~·~n n•;;i::,•~ p, ,,.,J,.d fo, .,... .,, 
,i....iti~~t:•;::~ .. 5J"1'n I U o.:,-u;,~:::;:: ~·.:.~II~~ tr ... ,:I 
• l'P~~nh bo<c .. .,.-n l h<' 4<> u1 11anl• 11 ,nlllblc 111,upplcn><nl 
!O ,nd 1~ ,nJ 1u .. andrd• •r• ma,nl<nanu nd cu ,uon 
wh u h .. < nul i,.J pt><>I IC hol or ,h1p1 p,ant,:d lo 
upr,lf<un,l)h>1<,Cendc<1,twl) Arn<m::•n UuJenlsby forapi 
01 1u,drn<• •hr""d '""h tb< ,.,..., ,nm<nu . ....... raira and 
u,<plrun .. r cnv.,.. wtru n.,.., po• ••• Jonon hniop•WIC 
wn<Jon 1h,,rn,cdl<11,o co unt ri es 1nd ude Frana:, 
l ,.,,, .... nJ p«tu1m.in1 Geuruon)'. l ,..L lialy. Po!ud, 
.,,.,,. .. ,11 nv, bo< requu<J 10 )( o m•nio , Spall, Swello, 11, 
n,..., • h~,hdur", Jes«<, but ru,ley,1r1d v....,.ia.u. 
l h<) '""" h•"" lout t·«r. ol a....i~:: I~~"'::.:"~,.: 
lh< '"' \,.,~ ,<Jd111<clur~l l11 m 
,.1 ... llm•m• '-l, .. mr1<II •t1 J 
1'.h" "tl .. \JUI) "' IVUI 
.,., .. m•llt ~n,, ,. n o,,hne',,. on<I 
ll\lc:<' 11,,.1 .,n l•tm<n l..rm,< JII" 
J~rl 11ur«...,..,. h1n,o,unal 
, , ,, nu11uul •nJ harmun,uu• 
.. ,,1, lh , .... .. .. ,,J11111• lh< 
" "'"'"' 1u1n Hr<n ,.,,,,,,1 ,. ,11, 
, ,. ., 11,,., .,n fun" ,,n,pl-<'!1 
\1J!\,.1,.11J 'ul<> o"n"''" 
,nJ I <Mn,ur«r .\....,.,.I<> 
«nuullm,= <n1,n«n ' " turn, 
111< .\r.hll<o.11,n<II "ll"'c'"'"' 
!h< ll ,,.\un41I) !l.oll,nd h 
o,c.Ul<1h<Juq;n,i,4,up.-,-,.,,>< 
,,.n,1ru,1 wn 
' " "" IM ,1ccrl• .. 1 <h< 
lllJ '·"" (h .. 1, hll hn>l 
• hur.t,f,,.f,<r<l'•ul lt •••••• 
,11n•tl , nlun• " ••• hunJl<> 
"""' ,.1 Kno,11 1r,~ ,I" th< 
. .. 1 .. 11.J""''" '-' '<l l!••l 
I .. <nrt<J) ! ,,kul OH"• 
11~1IJ1n1 ,nJ ,n,, ''°'< 
ll!h,< 11 .. ,rJ,n~ 
~~;•:.':,:ol ;
1
;;,\:.:~1:-i;::,:: (.erman, , Iceland. l.wl. llaly • 
V\•,hm" h1<11nl) .. ,,. l """' lul•< ac ""'' ' " " !>4 e~1co, Poland, ltomuna , 
I I•• ,,,,.r,lt t u un,il ~~.:',' ,';~ r:1~:~~.:;"~:;::•::~~ ~:;l.i;',\,,!~.':: Tullll1&. lhtn "'<I.I"' •' ' '"' ,n Iii< 
,,.,. r,.,JJ,n1 h.,,... ti>< 1h1n 
,u~ur rltf1t<nl • ,ii lh< •" " \ 
~"~';"i"':1, ~ " "', ": '"1" r"';~~ 
J <tu rf'l,,.•n •• ,u , h u '"' 
1,,,n>1nr , n41<J1>l1,11vn w11 h 
'" ""b lh< ,, .. ~h, Jue,, 1,.,,. ...... 
J.,I) l l1<1l llh!lu"1,vnh1n1 
11 ..... 11 .. ,, .. 1,r., ..i .. ,,, '" """ 
dr,1<J "'" '""' '""" •h,. 
'""''"'"'""'"'"""'"'"''' ti..· ' '" ,.,. .... ,1 ,.h, ... 
, .,u,h lhcll!J\l•l<llul.,"' 
1,.,,., .. 1L,_., .. t<1nl>•J."n1 
lh < L> •,l •l'l ,.,n ,,i 
lnJ<r<nJ<n,< '""' 1uJ "' 
1•1b ,nJ1n,,, ,. l~l•n'-' 
"1c ,.h•n0 11,nl llu<lJu,~ 
11 ,·•l 1h< """" ' """'"' 
' " " " ' ' ,... ,. h,,..,.,n1.i 
"' "'' ,l ..... l'« '' "'"' 
l' l,1 0 • H•l II>< n<'"I) 
........... .i , .. ,. ,,., .... . 
'""''"'"'""'''"rnlur,u, 
""""''I •n•n) ul llu>1 ut,• 
mOJ •~ i,..~,l..,!kn 
~·,i;i;~·· .. :::~.!:"~::~· ,·~: ~::~:-,.:1:,~;;~:: :~· ~"',~J ~: ~~~::£~~<:,~;:di~~~;?: 
~;;; "':.:~:~/::<~7e•.:.,"~~. ~: Ito< •;•::"i'ii~·:1::11, .,.Jl b< Uouvnuty moy b< obu ancd 
~~:;~t":;·.~: .. ::~.·:'.::,, ~:~ ;';~;~,~n1~1~~n. u~."tJe't,'~' ~;:::::·1!:::£"wul:~:z: 
"'"'" u« I"''"'"""" l'"''''"l•t1) ~"~•;7,~::~~ .. !:111 1,~::i":'. .. ~~: lh< c-.. mp,.. ad,.,..,, ,mm<duuely 
~;;:·· ;•%<~no~II: f~11;,: :ll µ..:======---"'====--
:;,:'::".':;".. :.:·: .. ::!:; .. ::~ Film Power 
,.1,-, 1,J ,«() '" " 1<•" ,n,·' "' 
,,..,n,1l , h•,il><1•nJnh11>lu ... n 
.,,.,m, I "'" urr•• n"''" 
... .. 1.11,!lu-•.!111111 ... ,.,,,, .. ,J 
ri.n .. 111, •~C/l•I<' 
•l'l''""'h ,\ ,.,, • ._,J t ,neJ\. p1n1e"· uf /'.cw C1,·ch03,lo•·:U.. 
,,,,.,.. I~'"" ' "' ,,~,1.._ul,o, 
,nt.0 ... 1,t,,.,ullh<!" '"'" • lloll 
,, .. ... .. , ,,. 11.11, ....... 
I ~,i I on,wl lloll ,,11,·n 
, ,11,J lh < . . ,, • .ii,· .. t 
t 11><" 11 ) i,,, •• ~..- n ..... 11,. 
,,,41 ,, ~ •IIO<rnl~ rl , ,< ul 
, .. 1.,,.,.,. ,..,, I"'"' 1,- II" 
11 , , .,hu, .. n 1,.,,0 ,,1,u1,· 
1/u• n• I \l ,t '- • I • ' '""J "'''"' 
,r,i1>1 , '''"' 1,.,, l•u ~I \II 
!>u"nf llt< .. .,,.,.,.,., •"'-' 
, n,,.,., r<J,u,.l luHu,.,<\l It" 
!,,,~,. 1·,11 .. »l.j ,ul!11rt<nUJ 
,.,, • , 111,11, 1""""~1 b., .. "" 
,i,. P·''"'"f unll, .,1 lh< :>u•><l 
•"'-' Ilk I ,Hl<J ~l•l<• II< .. 1J 
11,., '" "" • ..,m « •<> "' 1h1> 
,.,.,nu, n, t,o,w;e1· l,llh Jn<d 
Am,·n,Jn Jthl l)Jm,11 {111cm, .. ,11 b.- pr<·M:n teil on Apnl 
~ :IC~" ~1:tl::\:~ .~ lJ:il\:\~llmll'':. ~,~:::~IC~ ::i ~~f r::;~~~:~d 
, ' '"" , l1r.·, 11, 11um 1 h,·11 ,n, , ,·,~ful ~,htb1t,on, at pnnc1pJI 
u it, rl1J1,.,n, I lilm 1~,1 1,Jb ,, t lhe PJ>I \car 
lh< pt'-'J'•"' ' l <•IU" 
l'" ... n l•ll<>n ,..,II b< i h< L1~! o1 
""•"'' •t 11', lh,1dtJ1 .. n• \n 
,,.J,.n,,..,n,r,.\orlo.b)fh• 
1,n, ulnl<nl<1 •n<l rho!>4uteum 
,., \J,,J<r n \ti Juron, thcu 
1.,, ,.,1.,1 '"' \t«lw,Jo•al 
" , .. u,r ,,.1,~ 11 ,.,. 1 " 
r,·1.o•'-P•·"''" " """ 
I"'"' ,1,..1i. ,n t h< , .. ,,,1, 
I '"" ll,11 l" n,·ll;t< «I thr-•<>~I 
1:,- .... , .,1 1"• ,,.,,1,1 ,.,. 
I '" ,,.~ hcL1:I" 
11o., .... . , .. ,111,1,l•r.Tl· -
.. ,.,,, '"'" "" , ,,.,,r, I n1r, ll,11 
1 .. ' " 11- ,. ,,rlJ ,11,..Je "" 
h,,IJmr ,,, u,, .. . ., 1J ,,.,1 .,J, 
1,:,- """ l h, , ... ,~ . , .... 1 
..... 11,11 .. - .. . ,, ... 1, 
lh, .... , .... .. , , ,,. 11.11 , 
"'"'1'" ,, ... ,,,.,J '~.1-1,, ,,_, 
, ""' ., I .. ...11 • •l~• h h 
11 · l'd1,, , , 01 .,,..,,.~,,11n~ 
It~ , lh , I • ., I hL• •l'f•,h •,UJ 
11,,, 1· .. , ... 1q ... ,, ._ ...... , •. , 
,,,, ,,..,,,,, ,, " <" ,,.J ''" .1 ,,1,1, 
, .. , ,1.. ... •.. "'""'""' 11 .. 
"'"" ,., ,loll• rc·r,,<> 11, "~" 
... 1 ... ''" .... ,1~ , ... , . .. "' ,o 
u.. ,,- .. ,1 011 .... ~-11 .... , .,.. ,,11J 
11 ,, 111 '""'" ... n,,J<" ,·u:h< 
.,.,,.., .• ,,n t<n • ...,.,,.J bn,! 
• h• .,., ._ •"J 1111,I 111<11 ,tr . n~, 
1,1, 11.,, mu,11 l,oJ,·J him""' 
l"'""''J 1«<1111) \ . •dl uul 
\hu on <l" rtuJr• m .. ,l>tw 
11" ll;n1>h ,hutl s .. n,mer ¥1• 
1.,,,, ,. ,nn• r•ll t>< 1n•ern>l10"!'-
( "" ' ~"" 'I un 1'• ••· I ' 
EDITORIAL 
ThP Need h Nov. ''" 
I h,·r ,· h.i., heel! J ><JIii<" hal "·"\) """"' .u,ulJIIJ>~ 
.1, ,111,.1 ,.,·1 t;un "'"~' ul ~nll<•ll ,,,.,. ,·mm~• p,: t,t1un mJJ,· 
t,\ """'. ,tuJ,·11 1,,,t th , J uurn,1""' lkpJ1ln"·"t l h,· 
r1.r1u, ,·,.11h-,u pe t1l1uur ,·",l •n•1" ""JJ•tr,u1i:J.,,1n-l u 1 
J., 11 ,uJll,u, , tud,·roh to 1••t11,11•Jh' a, t1wl, ,,n th,· 
n,· "'l'-'!'•· t h .,, ,J111)' to ,.,m,· p,,.,,.,.1, ,·J1t11" '"'}"·11 
11 1, luJ,,1111~~, 1-.;,·u m·i:li1w111 111 Jlto111111• ,r,.·,11!, 1q•urt111 ~ 
'"')'1111',nl , 1,, tl h· 1..:.11•!" ··11,,"1·· .,J,· •tUJh' I) 1'1 1.'. P-'ll•J hi 
• "I" 11,1!11 t h,·111 L,ru,·,1, .,11 "'11,· l h,· r 111,· luumJll>c·lun,,1<1 
,1,., \hukul ll ,,.I) , ,r 1 .. 111, J. ,r 11nJl1<111 lhp.111 111,·nt' 
, ,, 11 1<· J ,nnn•l"m,rn,r,·ut,t,.,.,·,·•1•rc·,.,.·<1.,Jc,11c\u 
h.,., , I.", ,r.·,ht F''•" 1,, 1h,·rn lu, tq '<,olr n~ •"1 thi 
'""'1'·'1"' ti ..,., !I,. 1., ""' 11,.,, .. ,. mu,1 '""' J ... 111 ,~u"h 
h, t .. ,," .. 1,.,1 • ,•n>llln tn , IJ" ·""~n,·.I .. .,,1,. •II J .. t,.,1 .,., 
,· ,1,.,,,1111,ul.11 .,, 11>11 • .. 11 .. uh J,., 11 11,,h,111 , 1uJn1h 
,. .... , .. .r, Joi '"' .. u,!.. ,L .. u, ,.,,·1 11,., 1 1,.,, ~ l u n 11 .. 1 
,1",11111111.,1 .. ,11 ,·,.cj' I "' "'"'" th, ,1,,,,.- ,,u11lla·,,th,·1 
\ 11<1111 , 1 m·cJ , 1tn ! h, lh,'" J J• ,,. Jk • , ,1 ,11 .. ni:," 
11,.,1 , 1,,lon1,,,I J,h1><>1 1 .. -"~'!""·,I lo• ,-,.,11111"· it,, 
"''"'l'·'!'' t \ ,, ), .. ,,.111-.1\ lt1Jl1'..- .. h .l' ,-1 ........ ,.,, , 
,- 1i,,,..1111h,- J.,u,,,,,l,,"·1!h,,,.,,..,1u,,,,1111,tnJ,·il\,ut 
, , ,1 , _ .,lh ' " ""''"'l•Hl thJI., u.111 ,l1 nl HI l''"l,·"1uu al, 
,.., 11,,.,.. , 11 ,u,,,11l ul tlr, '\IK!lt ,"t'" ' ''lll1,·J.,uruJI 
,h~lrr1•ul,d J I , ,,. Ii 1•nl•lo,.1l n•t1 • \ll, 1 .111 '"" ,J u 1 l'Lc·J" 
,- , , ,,.,," JII •• I !11, 11111 . Jthl l'<·r,11• lr,iq•,,I ,l,,.,r, "ilh 
1,-,l,u,,.,1 .... 1,,, 1, ,.,11.,11h,I.IJ, ,J,1! 1,.,uh, 1il.1111111,h 
"1"1·11"1' 
!ll h,r ,,.,11111,· ,,t , h.", 11 1,lu,k,l • n,,,l I, , _.·, 1l1Jl ll, 
th ,· Juu ru J I "''" ""' .. 11,., l h"" lh,· 011,· Jn<J uni) 1•uml 
I ,.111"h"ldi-.111,·,Lh "''H"C"i l h I 1tlurtuUJld, lln,H·Jt'• 
, 11unn,1"""'' "' 1c·mU<kh11~· , 1 lh, l>q!mnm, u l th,• )<'JI 
11,·,,·"1 lJt,·, I '">"11u•m~ ih,· ,,1 1,,,. lu J mute' 1ur1,Uo11Jl 
1,,._.,1,,,11 Jn,l l h, 1,..,,1 • l)UI I .. ,ul,I ,.,111,· up .,.,1h ... a, Ill) 
'"""""'·,1 .. ., r,,c u 
LETTERS 
, u,. 1n4,!> ulh• llh., hnal!¥ 
.,1,1.,n<J 1h, l 1nd <>t Lib•••> 
i. .. 111 ... , u .. nual tu nt ""I) 
n1>l r nre . 1lno111owth ••• 
l<>l><d•ble ,ulkF th• <jur .. mn 
t<n1•1hl ,., .. ( <I<!" U< b.<11\J 
1,k,n1 .. r ro<1...,the bu"ll•nd 
, ,,n,tmun<>11h1>hbrary 
11. , t h< uni•<""' 
mom l<n•n,< •l•fl b<•n•l'ln,,ro,l 
,,, 11 .. p1ur,,1,arc•nJ <lun,nc 
,111,,. 11.,.,r,, l'on'nrlut< •nJ 
' "'"""''''" 11 ••• ti><>< ,oo.1 
1..i1 .... , l><en loW ho" <1""1.11 
IOl<I <1u•hl1 l~1nlihll\l> ,•n 
,i..,.., ... ,.,. ,1 Jon1<J ptvper •nd 
,., ,,, . ... n,,..,.. <at<' 11 ru• 
r<, ,,., m • n,c b} u ur 
•J"""""''"" " •n1 .... ~d 
,rwi.ot,.,n '""" I th1nl nal 
l',·,un,,., lllJ! I om . I ho,,. 
h,i .. n, ,,1 " "' ul ,>1Ju Ulrl• 
lol"'"'"''"' 1htuu•h""I Ch" 
1,1,,." L111n ... r1u.1n.,.,r•plr.•.th• 
<1.-.u.. u ..... ~ ... ou•• th• 
!'"" '"-''P '"' •> "<U.,,h.ut>. 
" '"'1 .... , . nJJuunall,.,11..,.,., 
I-< • "o~ ,ns. •• llhnc. ond 
,.,u,•.l.,nJ lut l•~l ul ,Jc~u•I< . 
,·nhstll,·n.,d,41< ' 
I to, .,,1u,~,n,. J,.,,,.,. bu t I 
thin~ ,,.., , n,·t vn,.•n•nl~J nl'.H" 
,.,,,..,,,, 11.epl,.c.,,.,,.nnun•I 
, 1011 ,.,II, •1Uulc»1unol uuh,J< 
d<• n•nt w,,,,,, ,,.,hat> 
1111111<~ h) ...,.i,rn ulh<r 
h,uJJ,.,r, , n~ "~",..,..'"°' 1 hu< 
r•.::,',~~·;:7:/ 11~~~. m }~~•<I 1~,:,: 
,·Ilk"""•',. ,.x<JcJ,,nl) b, 
11,, • .,,.,.,,,.,." .. . 1 .. ,,, ,1,.,,1 .r 
" ., .,IJ ,.1, , ,,.~1lt d,nunoh· 
,,,.,,.,.,,, .1 Ju, ,.·,1vr " " ' •he,Jf 
,.,,.,,..,, J~n•J •Jnun111r•'"" 
,',~•J• l,~~hl~\.;~~ 1:u~h< ':'"n,;! 
""'"' '"" ~•k• "P Suflull 
1h,,.I, m..Jun. lhml. ,mart' 
C .. n,111u•'-' on Pail~ I/ 
Aprill . 190 
Cleinman on Club, 
~11,e,:nq \ Ga) 9o·s Bar in Rowley. Masuchu1tU$ 
,,,a, th\' si t e for Suffulk Univcnily'5 F1nt Annual All 
( o lk11c r"11e Out rhc o ld adage ··1 &ood umc wu had 
!,y all " ma) he J hnlc Lntc bul It is al101c thcr lining. 
1 tu~ rcmarlabl) ('nJr.>)ablc cvcnl look pl:lcc on Man:h 
;J h .. a, sponMin:d by the Fr~hman. Sophomore , 
J umu,. Jm1 S,:mor cla~s m 3 5UC1:"CSSful cfforl to bnnga 
ne" I) 11e o f uullng to Sllffolk Umvcml y . Th,: eo-cnt was 
' "\:Jm/.cil b> Joclon-1no :111ilJ1mO·Neil111,·11h1hchelp 
ot fohn l 1:1.mpa anil Jim lloolc Jnil the cooperau on of 
v. 1111:im J u, .. ,s. Dm:c!Or of Student Acllvi1ies. !nan 
at1c111pt IO help )OU ,·Uualu;,: the &ood umc. let me 
Jc~nb.- 3 tc" ip,:C11ic happenings dunn1 the night . The 
mush.: wu prn~1il,:d b) lht Bl:lckJac.k Banjo Band who 
,umpch:ntl) pbycil 3 vane!)' uf "l)i,uc Music," old 
'i0!1p. aail rtccn l tunes modinfil with a "Dixie" sound. 
It,.., ··11,1111.I r~fr,·~hm,;n1 .. w:is 1ncx1,,:11sivc and th,: food 
... , lr e,· ,\ hllk l.r.t..,, 111 tht' night. 1h,: .. ,,:al dnnk<'r.." 
hJ1.I J ma1"r tuumamcn1 m .. 111.;:h 1hc "ontcslants h11J to 
·,.1111k" • pud, .. r o t h,;,;, r u ,4 uL.J Nl.'.JI McCkan, 11 
'-:mu , Jt >;u11 '11l . ":nth .. fir.I unc 10 fini.,h lus p1tchcr 
,nd ""' 1hu~ ao11,ncd th<' .. Iker Ch.impion." Man)' 
1ukhas o r b.:,r 1.itcr, 1hc girls showed their uu(fowhcn. 
11,1\huul bhnlo:mi an C)'ebsh . stepped up on the !ables 
:ind dJn~"d .r.nd danced and Jana:d and ... In an 
"" " ·•1'·"'"'''" ' mter1·,c" "1th one of the orpn11.er... Jo,: Corvino, he 
..... ~~'.:;:~, 1:·;·:;::,,.: ··~111 '.1.'.~: ~·.:~ ,:·:,','~·1~::.1 .. ,\~.:1/1:;" .. 1 .~:':'c~ ~11~;c\_;· /t~,: ;;:~~::~\ ~::1!;::-;u:: :;c~I::'.:~ 
'./.·,,t11 ,' ,
1;"1,'.;;:~·: ;1::;'~,.;·;:, 1~· :~i',', /'::::1:'1'.': ,:~ ;: 1, 1:~::1:i"·,~. - ,-,,-,,- " - ,.-,,,---- 1h ... .... haJ ~ Ju.r.l pu1posc 111 nunil F1r11and foremo1t 
hnutnl 1,, JI,.,. ,hutr., p,:upk tJuumall.iu "' ,,111,·, .. 1,t'I fak,~::::.:-::~~';! :~,u~~~'.!1~~' ""' pru•11.hnK J lt'llll) mJoyablc CI\J)<'ncncc for all who 
Jtld •II , ,1hen. ... 1~hm~ 1,, 1. 011tnhu 1,· 1111N d,,"" ,·1a a Who Do ' 'o• Thinly.,,. Art!~' " par11c1 rated Secondly, we woold like 10 lhink we have 
·· 1 .-1 1,·r. l u lh,· l., l1lur ·· u , ··, ,unl I J11on•I ·· me,h.1n1>m .. h,ch •ppu1cd in Ibo hhn,•1) ,t~rtcJ a t r~dlll'1n ~nd !)op,: that lhlS IYP,: of ou1in1 will 
\i:-im 1111, 111,olv,·~ th ~ , 1m·~t1u11 ol 1u,1 11,hJ! J ,une,,· 
lh''"'l'·'I''' ' , huulJ I"' aml I ilu nul Ihm~ 11 n.,,;J b.- J 
l nllt1a.JII) J ,LulJk . oh1<'..t 1>·,· I) JIIJl~1,;J ""'IJnite ut ,11 1 
Jml ,lry 11n~h miti>h lh,: flJJ "' ' ,m"l h,: .ih•" 11 rnu,t 
11,1,.,rn th,· , 1uJ-, u1 ul h • 1•1icnmi;, on lh,· , J!J)I"" buth 
.,a,1 JnJ tutu1c II mu)l Jll u " ,tuJ,·nh ,' , ,·Jm_l., lur 
., ,r>rc"">ll .onJ ,· ,J11Hn~t1un u! 1JcJ, JnJ ul mo.,J,·nh 
"1th111 Jn,l "tthuut tl 1<· LJ<11•<'l"II ) I u rntuhu th1~ purpu"" 
1,101.1.,.1.,;u1Jd1k,t,ll ulJmu,tJub1uu,nal ur,· 
~11
1 
'~': 0~~~,:'ff!I~ J:;":i b,: m:t1k mlo :111 annual Suffolk crtnt in ru1urc )'Can." 
,n.,, l u,,mc:d,.id~ followed b) Ir a n~pur1:i 11on was provided m lhc form of buit:S 
n . ...... Wht ' lloc:•11w on•"'"" lc~vmg 1,um 1h, 1'tummg 10 Suffolk The cost of the 
• •n II< ' " blindly ,ubMrvun1 t" u~ltt " .I' .i mere Jullar .inJ for .i "buck.'' lei's facl 11, 
~~~ ,::;·r~~::L ::a~~:;£ \ 0,: ~:~1::~tn~~r~,: .. !~,~~ : 0 n!uruor,Sen,o, l'Knic ~ hath t1 
ho, k •.k" haW< OOld h•m lt.' t •II l nu,·1 r.,<1..,l MounJ ll ob., OM h111• .. food •nd 1M:t1blal1 ·• 
ln"'" '""•' lh• •mounh ' " llrm11Ul >1>n luurn•menl , l' lu On ThW'Wi)·, Jui,c, J!lh, the. 
brs,uw ,,., '•< all .. ,n ,nuY1uur .\lph• hu dc fu1ed Alph1 PltiJ Suffolk Onmi Club ..,,.Up,.:s:nl 
ldm, .,1 lh,,... " thu .u1>nU1<11n 0111cJ• by• -.u~ol Jt,.fo A•• 1he Annual Playwriih 11' 
11411 ,,1 1h,·. jlt' lil,ull ...,111 to l )cJn Sutl1,an ll) 1h,· "'h"h lh<' J,,.,1,.,., t•U """')""" •••ult nl •n <>np1wnally..irons Sll<>wn,sc wllld, ..-,u be held 1n 
Juurn.ili ,m ,tuil.:nh ""' 111 ,, r,·,1u.-,1 th,t the JuurnJI h• .... ;~.i '"t~'.,'~h'!"1o:~dd~f~h,nk ~;;;;:;, .. ~~\·i~i.. "";! 11 ::t,';: ~hr:i:t~:1!. ~;;~u:;~ ~~:~·~1 
"""d "' • !JllurJll)I > u1 11,m~,hu1• thr uu~h "h1,h 011r I Am, \Ir l le,n,n•n• ll ell l 'Ll cd! luJ urt) ,n lhe l•m• and h<ld ch• J.,n,o,.Scnior Prom wluc.b 
l uurnJh,m Oc pJrtm,·nt IIIJ) e, pn111wnt Jtld f'~Ul rr,.ti.Jl I"" <U•llt '" l 1b1nk I •m ontu ,1 1h1u111huu1 lh• con1ul .,,.<II u1e plaa: th<l \ell II 1he 
,· ,1•,·n,·11,,· I ,1 1oni:ly 111-'IHIJIII tllJI ,r lhe> "•111 J •nJ. •• o m,u., .,1 l•,• . I'll l<U 1 he"''"'> ... , !h< end ,null of Coloma! Inn.., l)nnf~ld, ~•• 
~:·,7. :~l'J/;:'.~) \~:~.:··~,::r.,·,·~ ;;) _, ,ll,::;~al~.:!1J:':;;~~,·J"!;~ :~r ,:u:• •;c,1~/":;;.~1:::\~1~~ ~:. :h:: ,:;:;i:;;:~! 1::~ .. :j:~: ~;11;1;:~"Yf't:::• ~::h, I~~; 
, tu.l,·111 hnd> ncv,~..)U,111.:n l)' b,,•,om,· ., 111<·d1J lui • liJnJtul ;'::'!k .,~h•~ .. :.,,:;in~I:- )~~~ ~:.) '..'.'l~ !°.:t" l!~::i:!a11~0,! ~,,"t l><!:ubl:i ; ~c t~;:r=: 
, tmk11t ~ l'1 u,,, "Jtra,11,Jl ,·~ 1w11.,nu·' lin1J,..,, _ u 11" .J1uu!J <Jn .. u.i I " " "IJ iu,11) l,o,.. lu ro l' h1 Alph• l•u for • hut by IIO meant 1..-u. s .. n<lar. 
m,t,·' lhal tnJll) ,tu,knh 1•lammw • , ,,11m" , u,. .111 u n m 0J,n11 lhAI tuU Jr< anoth<I '"ell·urneJ trrumph' Jwrtc' Jjib" Commcn«mcn< 
JnurnJh,m ""' Jlt,·:i,l) "'"'"-Ill~ ,111 11 ,,,.,11•i..:r... ,:i thn lhe h)·ro- 111< "'""]Ing tu ddrnJ "" ur,unnr11 •nn, In Ille Juruo,~or Week Commm .. 
h,~ '1Jlnt· u ne~ 0 1 !he ~IUJII tu11,11 ... <dl) u11e, V.hJI l..: ller ;L1;":,~;,·:;.i; !1~;":~~: f:~::::\eln:~."';':.: '~~ .. "::::i :,r:i:· ,!~"1~tr'.,0 ~~~o:~s~:~ 
.. pr,1d1,.i l .. ~i.p,:nenu· ~oulJ 111 ,· re ho:'' 1 I t I! 11, \ th IJ h .; J <l 
'""' r m not "")'llll! l hJt J oumah~m ,tuJenh ,hould }r;:;J:~:::; a~n' ~':...u~0mnoc':.,~ ~ar~t ) ;;"o\/;e, ~~on.":': t~; ~;:~/";'~117, e';, M~;,;~b:! 
""'"'*'-"tu, u m Juun1Jl WhJl 1,lo eonpli;i ti "a ll ) t".'h,., . ., . 1><,n, m .. k b¥ nc: I""'"'" un >••r·, •1rnd. 11 ch• Alun,nr 
f if i:~;::liif /)§.f ~:~i:iJitf ?:}f.:?f.~~i1 i~I~f '¥: :t;~~[J ~t?I{:\{it}i~~ ;~~~~.:i1r~i.I~;.~ 
""''" th,· ,tJII bccumo J ..lo~,: d ~hquc lh~n Iii" nnpurlln._,. hut , • • 11 .,, u...tly ho, • .., , who,n Jt~Jual o 91 S.,ff.,l l ,, ""J f'oh1, ... 1 .. ,uul 1),-1.i fl}c 
ul the 11ew)l>J11er will h.ih· .>w111,lle,I tu Ili c IIUIIII ot nu "" " •ll•mph 1 J..t,nd th•I nppurH,tul) JO ma:t • ,...,.. <> n S.cunlo) , Apul 191h Pncm 
r.-turu ~nJ I woulJ then"") !lr.11 Ilic Juurn.il lu.:loni;.~ ,., ;t;,:.~n/':t , .. :·:~1 ;:! ·:;:~; ~ft ~~h St~t .. ~ 1':,~ .~: ;;:~·.:~ •:\!J~o.i,~4_!,1 a,":, 
th,· J<1urr1ah)m H-,p,1rtm~11! h) rcJ,011 u l 11 nu lunj!cr e mplv1rd f h11 on 11111eh tho hr,un,< • P•rl MonJa i lu rK Suffoll , cuJcn1> I Mi<h o.1r 
rq,i ,·"mt1ng th~· •·o,,.,. •nJ up1111'111 o r an )' or all Sul fo ll. '"'""' m,n,.., """ mu,,1 ~,n uft, ~1,LI) he,1n1 a•••bbk1nlt1.>Un,:o 
, tuJ,•nt , \1JI' ;;~;:::~ )~;~Ji:,:~~;:~~ ~=:~~~:!:!~ :i:ij;}:r: ::~ ~;~]·h·~;n~~:ir:}~~~: 
-------------- ••J<>m•nr.,•h• '"huh..,rth< ~hll<iUdc\'illc,nS~~u•. On Semi-formal t'fenl 111 which 
"""'"' •lr1Klu1<' , ~pped h,m,df 1 .. cw•r . Jun• IOlh. th• Annu•I Suflulk ·, huure Quc,cn u 
· ,n ht> u1o.n=m~ob,e,11v11 y 110110n Pop,Cu"""" .. ,u l.oli.c cio•11e<l • 
I tu, " 111 O.) u .. 1 M, Cle,nm•n :~•:.l~ w:~e;; f~:/h"..,,~::n•~.~, Conllnued on •• re a 
JC..nnn""d Wt••..- • 1 Jun, lllh bnnp 1o pa.. th'! 
" 
/ 
I nterde partmenta I 
Seminar 
\ I II" I~ ~!IIUII I)' «I I i 1, '<'llh ,1, I J "'" 
1;111,,1,,,,,I 1,, II,, " " """"· 11,. lt ,hhl,1•.11lm,t1 l,1I 
-.. '"'" ..... """"'' ·""I 11, -u,,o, 1·,,,~,.,, I! " ·•I'·· 
"'·""'""" .. 1 tlu" ,!u,1,nh 1,,.,11,.hh••I 11,, 1•.ott1, 1pJ!UI)' 
, 1,p.UIIIHllh "llh .o '""",IJ II' J"'·"'' ••I •ti 1lh 1\.111 
ti" """"' '"' ,.,U .,,,.,1,I,, 11, .. ,. ,. ,,1 11 1,,,I, t·I, ,., 1J, ~ 
, umul,,llh 1· , .,,L, .,., ,., ~.,. ,hrto1I, ~" 11 ,.,, '' 1 
' ""'. """k \1 ..... , . ...... , 
, ..... 1, .. , " " .. ......... ... ... , .. , 
,,.n ,,,, . .,,,..,,,, ,.,,h,, ,.,,,, 
............... , . . ... ,11, ""' 
, ,1,.. ,,~•n,11 .. , l., ,,.,nJ,. ,rrh .. ~ ......... , .. ,1,. ,.,.,ht., ... 1 .... 
'"""'" ''" , , .. ,i ... .. 
,.,.,,,J,«J ,r,,. '"''"'"'l''"hkm• 
.,(,, .. hl,o.JH'lf"'"'1'n<I"'"'"'" 
... ' .... "'"' ... 1 ... ~ '' • 
• .i .......... 1 ""'"" 11 .... , .. ,..i 
~.~~-:::: .. ;J •;1 .. ·,1, ....... , '"'"' t.. 
1 .,,1, 1••111,,r,1,nr 
<lcr,.un..-nt •u1•rh,,J ' "' ,1 . .. 
• Uh , J,,omr;u"""" ,.,..,, 
...... ~.-. .. "'' ,p,11,, "" lh, 
"~ """ «I "" 11.-IJ •"J ,r.,.,. 
~:.:·:~~ ... ·"':::-~ •,·;:;· .::.::~~--
II"- ,I"" .. ..-,·h ,,,.., • ,. .... ~ '"' 
"''"''' I""'' I, ,!.t,,.,,,n,, ... • 
.,. ,1 ... , 
lh,.1,-1,•••·••"' ' .,. • .,,J,n 
th,i,,,.,.,,,., 
ft,,.,,.,, IJ ,,, , ,,.,., 
'''""" ,. \J, ........ ,,. ... ... 
..... ~"'"'"' 
• •• .., ..... k . . ..................... . 
,.,,_r,.,1 .... , 
..... :~·.~. :.'.";:';", .. !:~i::·:":'., 
r•"""''"""""" ,.,,.,,,..,,..,· 








Politics of Anger 
,,.,,,..,.,,.,.- 11,1, .... 1J l h .11 1101111~, , , the .11! vi l h,· 
1,,.,,,.i,i, J.,1111 i,,. ..,111,·J, "ulkn ,1uokd ,1, ...,,111~ lhJI 
,. " 111., , h,.-1 -..J11t, h.: 1 .....,11 hJ t,,, p11:,1J~nl "ut 1,o,I 
1,,,1,,.1 t,, ,1.,.,,IJ 1M, .1 r,1h l 1<1JO 11o l h v i 111.-... • .ll'hun""' 
111 ,u .,1 11,. m.,,,~r•I 111 ..... rn11t<1hh ul th, 1'<1h l 1~JI 
1,1,. 11 ,,11,.. ,,,,,. th,· 11r.l ,,1 111 , 1,,1, , ,1 "'f .1 ,1 1) 1h,· .... ·,onJ 
U,, ,.,1, ,,1 1lh,,,,,>u lu 111< 1'••1 HJI ,1, 11,dl J• JI lh~ 
1,,,-..,,t t ·~~"' \\,1 ~!I ll\ h•• ,· mt,.,.h,·J • ,unou, 
,,,111 ,,111,·1,,111,,-.. 1-..0,1•1 ... ,.. 
, ..... 1 
,.,.,.,,..,. 1h,t Sc,t<IU) of St, lt 
Oun 1t .. v. ;ti...,ld llt hrld 
l'<'""'n.tl) 1op,,nt1blr fo, hB 
p,11 ,nth<' plann1nJ , nd 
,,,,u1"'" vi ell, \w1 , , m ,,.., 
I IM"<>1.Unwhl1nnbh l. c11,w11) 
.-,n,J""''''"'""''lw,.h ... of 
fmJ<'I f'<>lftll"J al Iha! 1•1< J•I• 
-.umc: m,1 ,unbu•• 1h1>•lfnrl) 
I,> l.<n.,,al)-, lu•w1,11un II> 
,1111,0,c , prufnonccn1 m,,ont>trul 
"" "'"'"···· . . ..... ~ ...... ,1 
..,.., .. hl,......,,,.,,d .... 11hl'1 ... 
..i,.,.,.,d "'' ,u,h ..,..,..._1,,. .. 1~,n u, 
•'""'" hi\ houth.· ,·, 
"••rn·...i•n1 ln,k,d I•, h•J 
. .. 1, .. . .. ...... ~"'"""' 
'. ~.: .. ~::~ vi 1h u1l,rt Ilk 
,. "''"' '" "'" '" ,J••n,, 1,.,,1, 11 u1 ,,.. "'' nul ,n,u l ,M>l.1nr on bl , ' "'"')'•II<" 
•• 1,, " '" r,,, 1 h• • h,-, n r•·~'·"' ,,,.. "" • ""'"'~'-""'"" ,lw ,11,. '""''' "'unJ,·reJ "'" 
"'"'"'" ,.,, "'"' "'"' "'"''" ,h, r1,>Ju,1 ul , r,,p11h,1 ,oJut ,. ..,, 1Ml'<',.,,n,hl) u,i1, 
r··I ui..,1, .,I~ J • ,,,,, ,,.,1 11~,,~,,..., t• I• •"- ... , l•n 111 Ilk- l•u, .. n,h<J .. 1•• • lu,t, ~,IJ 
!'•!du .... 11 ...... ''°" '" .... I' , ,(., " '"' rr...i .. ,, " ' 1 htll , .. 11,, .. ,... .. ,,,, '"'"· 
,,,. ,t,1, , ,1,., J,rnt "" ,.,,1 ""~ ,11,,.h, r,·d1nr ,n , .. ,u,.on (cn;.il) 11 ""' J1llrrnl1 h> 
:..: , .... ::~:•~· ,11, 11 .~~•:::•: ~: 1,,1,:;-i • l"• P .. """J '" :~.""::.:•·~<I:••·:~:~ I•,;:-:; 
"'""''"''"• J1>1I JtnMI' •"J J,t. '""'" h,. ... ,. po" , nJ ,1 .. •>• '"'I' '" ""''"'""" 
'" ..,, ,,,. """' ' ••• ,hmr "" ,,,,-,n, .. 1 ll<u,_ •~ ~,nJ ·•I .,., ,. .... ,. ,11,.,. 1u11 .. -. ~" I ll,.• 
, .. ,.,, "" ,n,I ... 111,1,,,r ,,. ,,d, ,ntl,·p,.· nJ,111 "''" n," ,,. ,, .rU11 r,:<>rk h.J ,J, .. l,•nJ 
r,,1,,.,1 "'"'" 1• , ",,,. n, .. ,ul<I ..,.,11.~1, h•" J,,lutJ lh, "di h> ru"""- !h, ,,. I l'h; 
~.::"·,'~;·~ '~' • .1'\ .·.•r•:~~·:; •: ~·.', ',:. ~'.~!'".;:.,r:"-:.'.::',::.'. ~":;·:,:~.:·:;_!:~.,....i;,~• .,,.J 
, ..... ,:::.:.':; .. "'"I',:; ........ .... , .~::.'.~.:~"·.·~. 11~" .. "·;:;1" ~:~ ";: .... u~;:~ .::: .. :1;'~,.."t, ~.': 
'" ! , ...... 1'.r i " ·' ,nll, .. 11, ..... 1J r,,,, .. , •• ·~ ,.,.i •h•I .. 11,1.- h) "" ...... I\> •II ... , ,1 Tl>. ..... 
J, • • 1· ·M~• 1~,,1·1< ""',. . .. 11>< \l ,t, ,th, ........ ,.,.. ,,, ,1c- .. rui.1,-. t •lhn,J .oru11nJ 
,, ,U ""' ,.,., th, ,,!h , .. ll, mr,1u,, , ., \ht ,nhi •lwo.· ,.111, l. ,nn.;J~ 
\I I ,<lh• , .... I "' "" !H, ,.., .. 1,1., I ~ ,, '-I I ,nh1 """"II ,,...,,., .. 111 11 .o~k,~d ,.,111111,: 
1 .... ..i .. h"tl1-l "I ,1 II>, J,.., ,-,.~, "I ''"" J,1,.-,t ,, "" ,. ,,.,1 , . .,.,.,.,., ,,!~<•1 •d<I IMh.o • fl, ~<1} ~lll<'mbl,,, 
''"' :~.1 :·~·.:'\. :::·:"r,:,~::.,:·~: :1~•;:'1'::,•;',..,, : ~ ,.~··:~' •• ,."':;~· 1'.':k/ i:;:~·:;"','i,. -~·;::;" 111'.~,', t<.-1 ... ~~~·~n 7t ,/:··::, ,,~··,;~:~ ~:.~::::1 t'.~~ .. ;:t ,t~~~~~ 
'~~:: .. I~,,~~;~:;-.••:~,',';'. ::::.·, .. ~:,':t~.:'•~;.:~:·~ .. ···1~: :;:o;,;~·.~,.":,:''"" l,UI "' ,1111 ~.:·: .. ::: .. ";•II:'~:'.;'"!.:~.:.:: I~::, ,~nl,::n;"'",, ~•;I .. ~~~ 
un.lrr,1,n,hnr u l Iii• .,.,J ,,t """'"' 111,." n,,1 ,..., 4n, , ~ , """'"' II. mn-• h ,,.u,n<lrr<d "' J,.1,,,n..,, lu "' ) lh., ,II nl 
, .._h •!M'•t•l.,,•J 1,, 1,1 '"' "'"-'•• ...._, I ho, "'"""" " ,1,.. '" '' " l"'' , , \I,, ,111., , " ' '"""" h" " " . ., "" ,,·n,<, '"'"" '-1 , t ,nh) , "'""""'"" 1,.,.,~,<I 
,.,J ' " '"• .,,., ,, ,· llu •"" h · t•, .. 11,,.J ,1 , ,.11,,1~ ... 11,1r .. ·1 h,p"'"" \I , "''" ,,,,,,. • o ""''""'"' t .. • Jh h Mu i ,1 1,-.,1 Ilk• ,1.,,,J "" 
'.~:~~'".,:::,~:'~:, :~~: .. i:::" I: ::: .. :::.~ •~,:~,::::~~,. ,"~.~: '.:~:.~~~::~:~:,,,::~~.1~r~::;;~:; ~.·:.::"·,~~~~::• n::•::::~ ~::~ '.;.':::::~:~:~~'"'2:·.~:,:•::~ 
,,,.<lrnh ,,.J th, 'i«•• ••• ''"JI ,,,. ,• ,,. 11, I', ., , I'""' ' " ti, 11, •• ,,.,.,.,,. ,.1,,.,1 ·• . ,1,1, .,,.1 ", r , ,, ,, I 1 ... '" 11,1,.·~ •"" '"""' ''"""'Y'' r 
II~ 1d•l .,,n,h11• " I ,,n,· .,.,.,,.11• ,-11J ••1 11, ,. """'''' I>, 1',•d • 1""""' . '""""' .ou,I ,,,.,1, 1,. .,n,,h ,11 \I ,,., n• n,. 1 ,I 1· Oli, \ J,,.,., •""li'""l"1""' 
~,~. :;••~;:~ ~.,/ ,~."'~~:::;:: ;;/,:~.,, ... :•,,:·.: .. I,~~: ,,.:: :·~~ :~~ '':'"~;''"' ~t:'.,:,•· ~~:" /<~•::... ·~~:"; :.~. ,;;~: .,,J : ~:,',,,;/•::•:~ ... ~·;~·:::~ 
"""I r"!,h,,1,,., • •"' 11,, l111a1t <M• l ,,,.,n " ''' .,.,, ,.,.,,,...,..,,,,,.., .,..,.,. ,.,.,.,,,.,. 
lh••:;:.t··,:. ·:.~.;:~... ..... ... ...... ... . • .... •r-·····" ... . .. ~.·":;·'", _ ....... ~:. "~':: .: ·~·-=:"' .:=~~~·:·:.:i~:~,J ... ft.~ Mr. Suffolk 
Reigns 
t l n ''"" 11 I~ ,,b ... ,.,.,. '" 
'"' 1 .. ,1,,,,., .. , .. ........... J. 
......... ... "''"'"' "' """' '' .~, 
,.~h ... '""'"'''J , .. tt.. ·•IJ 
\1 1" '""I'"' lho>I '"'""' ' 
,.1,.,.1,,u11,,1lu,.Jl" l" ' "'"I 
11 .. ,, .... ,.a11 .. , .... ,, .. ,i..-.. ,,,.., 
,._.,. '" ,i, ..,_,.-,i "I'"' .,.,I 
.. ........ , ....... , ............ 1r .. 
,.,,..IJ ,...,11•1" t..-11~1 J,,..11h 
,1,,• p, .. 1111r"""""'''1,r,· •••l 
J•I l ht .,..,.,..,, , .,,. ,.,,r,· l .,n 
111... •·~ I ""'"'" I""'" 
1\ ,,ln,,., 1,, ,.,,., 1.. n~hL ll,11 
\1 , 1, .... , ..... . l't!'<'t ''"" 
\l, ,",Jhu11 , nJ I '"' I<""' 
, """"'°' ,.nJ<"<I t"'"' "" 
l,(,.f{.h wmllo.l lu llot h!l>IIIO' 
~:;~.:::~f ~::::1'.·:·.~~:..:~;::I ::;i;.:t:·:/~.·:;:: .L~'::.t::-:::·.::, ,'' i :.·:· ~··~n~~u·::~· rw:::. ;;~-~.'1: ~·~·/:,?::·?~. -~~ 
:.:~::;i,·;.:~~I~~~ •. ·::: •;-::•;,~;: '.:',:•:~:~,~:'::::",t:.:~~ :~'.: ,:~:~: .,.::f, . 111 1 ,.,,:~ •. l \I to1 "'' h"II .~:·, . . ,·;: •• ~:.:: t. ""''I) 
.,,.J "••· h uh,, ,.i,,, f'" • ' h, ,. I ,.J , ,J .,.1.1,,-J .,.,, I """ J 1, , , .,1,111 , ,,<I 
1 ~1 ~~ •. ";~·~:~:! •;,:~:•·::~.::::.:: ::~"~ .. :~,"~'~/'.: '11"' •· '" ,,,1 •• ~.,., , , 1,.1 ,,.., 1••• .1,0.,m,,,Jr, -.,u~hl ""•' .,.,, 
:.:~ \,~,·II~_.:: "• .t' :,~,• .. :,;l:::'.~":~~::":.~::I ·;,~ ::.~f,:~ ~:J ~::~.:.',, '",~ :;--,~~l~:,~~;:~,.;:~~F.•:::7~ 
• ,,,,:;,"' ,'ii.~ ,~:::·.·~:~ ::::.:::, ~ •. ,·~.'."~:t·.:.~ .. '~ •.. · .. ·~ ?.: ... ','~'.~,-~''.· .. :, th, ~-~~·.~: .. ··:::.~~ ... ~.:~:: '".:.: 
.,., . .. 1 i,,,,,1 h..-l "" , h .. 1 _.. . .... 'I ·~ , 11 • ,.1,.,.,,,,, ,...,.,,. '"''" 
:·~n".i'.,,. ':','.,,·;: .. :~,,,":~,J~: ~'~':!:;'"CC'':...!::'"c.' ,!''::_' _:'"::!:"!::"'':!:"!:." .2' :!'~:.!c".!' !!''"~"'~''..:"!.!'..!!"!!'":.!' '::.!''':!J' L.....------, 
f,,n11nu,,1,,., h ~•· • 
1,,., .. n1 ""'N"' 
\11,I .,,, .. • " ·"II>,"" 
,.,.,n,,·r,I ltM '"" \lo ,.,11 .. I~ "' 
11 .. """"' ........ . ............ . ... , ... ,.J, " ,~ . ..... .. ,11 , ... .. 
1h" Jul•~ '" ' h,,,..,, llt,· "' '"'"' 
" k cn n~ 1.n,.111 1ul"'"""'""' 
You ~<l • t 0! .. oy~ odm,, t d 1h t lt 1rp t ~ of tha,, .. la, ,1, .,,. bf' Du l r 
,n dt\>9"' a"d coml,in aind "" "' ,•u "'111 • "' " >Jn• o• bai 1h ,. , ,h ,ha! 
add t c! Pf' •l<:11! 111 Touch .. 1 1,,. Co l! c11<" ,rel kn, b u n OlllcCl -. .. 1, 
l<l\,c, ttnf'd ,n<;old 101h,l,on 1 ol1h , ch11.,, /... 
1t..,,,..,0,,1.,.lt.-holl\tl..,....,,.'l,,utlolll,u1,h• 
,1,1,1,,, J,-.i, , ., 1'1,·m,·111<>.J"'h" 
........... J .... ,, .,.. 1 .. , ........ 
" ' '"" '"'' ,,,,. .. 1 u r ,,,. 
.ou<l11n,•"'"'''""J"''''' .. '"'1 
r.·;~_ .. ·":. ~·t~·~:~ :~ .. :~: .. ::; .. ~ 
.. ,. .... ..... ,,11 .. 111 .. 1 .... ,1 .... 
.... , .. 111,n,.u,1, .. ,,, •. " 
'••• , .o,nc 1hr J""" 
•" " "'" 1 ,l l ·" ""' 
,lut,-',._..,J ,11,t "I"'"' <1, J 
. ,.., .,.,.,.,.,,,1,., ,111,n·,nwJ I 
Mum,, ,,,.,, .,,,. 1 .. u11hr•I•,< 
11,u ,1.1 ... ,, ,-.1", .. ,.,, •11 
~::.~.'.'~"·,:::. ::· ... ·· 1~'.~.~-..;~ 
J,., ' ""n"" '""" ., .,.,.,.,1 ,n 
"""" 1.,·,·• ••"'"'""t11,I•" 
1 .. ~. .... ... ,Jt, .. " , .. 11.. .. .. 
.,,..,J,J • .. ~J ,Ill' ul .,,u,, l 'l,:;i.,,..• _. ...... "' tub ,.,.._,1,., l oll ,1,•hH'II 






,\, '• "'"'I'•" J I 11- ,I,! ... ... ' ""["'" . , ... , '' ~·· ,, 
,.,,,,1, ,.,u.~• ,,,.J '" I~, .. "' 
11 .. ,, ..... 1 .............. ·-· • .... . 
""" r,·• ,1 , ,,.,,1 UI • '"' ' 
,. ,,,..,,. l ·u i ,., thl • . ... " •~ " 
...... ,., 1 .. ,1 .. 1··'""'''*'""'' 
........ ..... ,. •• , ............. ,11,, 
, .. 11 .................... , ... . 
111., , ., . ....... " ' """' 
, 1. ~.... .. . "'" 1. ..... ... j\ .l 
\I I •••• "'" l',1.,, I ,,,,, 
... .. ,11 .. , ...... 1, , • .., 1, ,1 .. 
1 .,,tu .. ..-, •• n,,.1
11
~1"•;,fl~~ 
'~ ..,. " "" ¥°'''"' ,,,, ., "I 
.. ·~; .. : ::: .... : ... ::::· · ..... :I " 
~. "" l 1,. '"' , , lhl 11, ,1 I I, ,,. , .. ,. .I,!·, ~·•!, 
::a.i',. •::•, .... :• ",.'~. h:_i f-C','C.." _' _' _:_::__..::..:_.:::._._c.:.•··c::•"::.." ::.C' ' :C:""C.:' ' '-' .::." -'.' :.C' ' ;:,;' ' .;." .!.:' '-'-----:--:-----, 
" '" .. 11 ,,, 
,1,,.,, .. 1 .... ... 1,.,,,, ' '"" ' '""' 
" 1,. .,. .... l- l'O¥hl ,,.,r,.,, ... , ... ::~~::~·: .. :.~ · ..~~:~::.:: ::·: :. ,:~:;~.::::~.::;-.: ... ·:.~~: ~~~. 
:,.,c , .. th, ., • • , . c,,,., ..,. .. 901C1 ••" h, , .. o ~•op • • Dia< • ' 
,1,~ <O~ ••~• )n .. l O' -o~ • '" , .. ,, " 'i 
Rocker . S32 
~ oir. S40 
f~.i~::~·~-::.~· -,.  __ t.,.o<••"- -\ 
I &,,_._,,_.,.,,_..,, .,]I I• I 
' ' ::,::·~:::•.,;;·,:1 /:·~.~~" 1 ',",;:::~• "'11u1• 1,,,.rosu,; " 
11,,,.,, . ,,1.,,11c1,, ... ,,,,.,,., ... ,, .. n,,1,1 ,, ,,,,,, 
; ::.::::'•/:l~:::.::I:•~~'~ ~~" , l" r " <h••~ • ,ull,. I \ 
....... 1,,, 
flMO;ll,,,h '"' ... f,I 
• ''" 1,, 
,.,,4 
' ' :1·1, ...... ,,,1,. I 
'
::::.~- : 
t ' ... -- -- - - - - - - --- - --'~'~::1.'.. ___ J 
1'l, ·' "' .,n,, .. ~ ,,. ,, .. ,-,·~, ,,,. ,kl,.,·,• 
,.,u .. 1~ 1 .... ,.1 Ap,111 196' 
tAT Confere,ice 
V. ~,Jhu" , • h>"'<I ,.. , oh•• 
' '" ' '"" ,..,, .J,.al-><lto<ell • 
111, ... ,1 .... , ... ., ...aJ ... , .. 
h, ,,,.,.,..,ulJ ,. b, , ... 1 .. ull) 
, ,.h,•11""' ... , ., fl!PI m• Jc 
IN MEMORIAM 
1 .. 1, .. ,i., .. , .. 1r1 .-lil,M< , .., lhe ,t.,,knc. The 
,.,.,n '""' II< lh<>"lhl, ...... h< 
l h, w, un,I J 11 nu.,1J All 1 .. lki:-· l'rc" I 011kn·n ,,· 
,p,11,...,,n·,I '" Ilic t u111111um,.1hun, I urcrmh l'lu •\ l1•hJ 
J .. u,.J•hd,l 111 \\JHhmth,•JoJnnnum 
po .. thlill) ul • -,.,..u1,nlJ 
, .. ,u .. 1 •· Jlr tulJ ""' "ud•nll 
rh,i ,1 ... chcu - N),1 •"Ii 
,.1:,hµ1to11·· cu •PP'1>1<b llw 
4Jnun1>I U U<>n 11 • p,otctt<>t 
William. F. Hanning 
A,lu11111Sl1 .1 11 n• hcJd) .uu! ,q,rL...., I\IJllw, pJll"'fl"11n~ 
""Lu,k,l 11,·Jn l1unJh1 t,oo,ln,h '"'' l'1c..ad,·r11 ul th,· 
i ulk11,· UcJu "I \1u,knh lhJJLq ',ulb.on llm·do• .. 1 
,\,lml~'>lu,,. ..., 1111•11• I »uj:hhn Um,, h>I u l ~ l uJ•nl 
A.i1,·1tk'• ...,,ll1J111 I.,,.,) Uc.11, " ' I ,-.·nm~ •nd IJm.rri,.,_., 
l l1 v 1, 1,1n, ,..,1._·,11vd)· J,1,,:1•h ~!rJm JuJ l>uiuld 
l,run,• ... JI.I ,\ bu Kci:1,tr.11 M.,1n lkt1un l· ran,1, H~nn,·rl 
,'\:,.'il,l.onl 1«·..,,urer \ krnb<1 ul Ilic Bo.onJ u l l rusl<'<' 
lhumJ, I ullhJm JnJ I twnun ""uu.!b<>f)' t,um t/1r 
,e,rn•d ,n.rca,,111ly 
11,<11 .. u ... 
1hr •~•n•u•,hl) ul • ch,.,.. 
,n11k',uurtur•ul 1tsS1U<le11I 
I """"" t umm otlu wo 
J,,..,,"'Jh1 1t>iol',..,J,t111ot1hc 
S1ulM'nr t.,n,., ,nmcnl Thct< or• 
"" pt<n• u, c1u>n1• Uu, budf 
"''" \lD,rll1>oud!lhi:IUt!O 
1111<1 ,n """"'"" •""'" fh<,.. 
hau b«nan<.111,ll ott ..... K_... 
December 27, 1950 
To 
March 24, 1969 
\1u,kntl,uwrum,'TI I 
ft... 1.,,.,,.1 .. 1 1hr •ti<! 
n,M'",.•' ""'"'r«•ubaullrot 
~ .. ... '""' "'" h j 11J ,Ch 
M .. m,.,,...n u111><1,.,.,.,.,....,n1 
l>rr•nn ... n1 .. 11..,,,"..,....,..,., 
lht 11r,r ,1,u-.t1un,.,n,,nmJ 
""' "''"'"'''" " ' ....... .. 1 
::~::: .. :~ ·::·.~·::~;·; .. 17:~ 
. .......... • .. ., .J,~,nl>l .. 11'< 
,..~ .. , ... ,.,..,,.,,., ~h..,.,., 1,u 
, .. , .... \ ... .,r.,, .. , .. ,,1 ...... .. . .. 
.... . , .... 1 .. , ..... """'"l'l""J""" 
~ •"'"'"' Hutt, '•"·M!11d, .,, ,,I 
11,.,, , ....... " "~ ........ J It~ 
, ........ 1 .. .. 1, , ., ......... "' 
•• , ...... J ....... J..... t,,·,...-
n, .. '"'" ''" 1i..· .,,.11.,,, .~ 11,. 
, , .. ,1<01 h1, 1••"•••r•""" 
.... ,~....... • ..... _ l"'t ,.,.., th, 
r•••h"'h ~"';I "' :.i~"" lld,, ,n 
,..,,.,.,, '" •n•• n '"''""'" .,,.i ,,u,,,,,..,. ,,r, 
l). an °"'.," ,.,., .... ,,,"" 
~ulh~• ,,,t1 , , ,a_ "' ,.,11,,, l,< ••I 
,. ,.., ... ,.1"""·""'"'111r,,,.,1,1, 
'" ..... , .......... ,1 1 .. , '""'""' 
•1l11u111a, 1 .. ..Jl) IA,.,.1 .. m 
11,·t.,Jin• Ill.. PA• l•J 
:' ~~ :: ·~~~·. ~.·~·!::·::·.: .. :~.~ 
I~ , 1•l• n ,1,.~,.-11 .. n ,., 
'• I ' ... ::,:.,:.':·." ·:,:.~:!• 
,, • .l.·J •• 11, .. '"·~··· 
1'L,N•tlhfl •lc"I .... 
..... ........... ~ ........ uw , ............ 
.,.,, ,.,, 1c,o 1n ek.t1u,ou,unl1 
lbrhmtl•l tun,.h.u ,. ,.,.., ,. ,.ulJ 
n,,1 , , ,...-.ln1<,1 .. 1t,an1U , ,rl • 
,o l on un,lrflt•~~ .. ., lo!•I 
.,,h,dulr 
Ill<' , .... ,n1,.,.n lu, the 
•• .,,..,,1,1 ......... h.111..i ... .. 
,.h,••I• 1,Jc1•h· uni)• ""-"I 
1'<"nrn1.,o,t•u1u•1•.-,url,ol ,,..,,,. ...... ...... ., .. ,,, . 
,,..nd•"") orw•ni<nl ... rur 
l'f"l"""'"•• hanJl<J b1 l>r.an 
l,,,..,..,..,1,,1 Ahctcht .. <Olto ) 
,p,,u,11111,rnh • nd l•nu,r ••c 
.icon,pt>hc:•"lrn•d• 
.. hrJukd "" • 101 lu 1u• \h '>•undcn 1nlor1n<1.d 1hr 
h,.., th<, , ,. nu 'I''" ''" Jl""I' 'or'"" ._,.,..i p1<1p<r~ 
<<htr ..... nl 4-< th< ,ib,..,11 ... .,.,,;iJ,: "' 111< .,,.,.,.r,j11 o"ned 
t,,,,..,.,1,.,,,,.., M clw ,;uJporau,..., n .. , ....... ,u 
l'a,•,n , ,nd '"'"'" u11 .. ,, p,11,d, ,.,.,..1cmplrS1 
,,1.,,.,.,1,.,, t•••hl H • '" '"' .,.,,1th• ,.,,.,.., Sh>pf"nd Sh<>P 
J, .. u,..-.i t,, 1hr p•n<I I h<" ,,., I an,l>ridu SI l' l'J'"'""~ on 
r:;:1.'~".'.,",.\'.':.:"~;•:•::i'~'1'.::J ;,::;~~...;; .. .'::~J ~:·:::".,.,.~ 
:•::·~·:::~:~ .. ~·.;;:•"., •·.~·1::..::.~ ~t~~'"i h~·::.:~,:1~n::.: 
•r•rh,_..,,,,.,.,.,,..,.,.,1 .. •11unr '"'"' llw 11-u nlhll 
... . , .. ...,r,J,,, .......... , ... ,1 ..... , ........... .. 
11,.,, .. t J,. · ,... ,. •1•111,~ .... ,.,~,1u I h• """'"' ,,., tll• cwu ,.,n 
" " •~·nh I ' ~ ,, lt•mltr, ,.,,, • • ,. wi e, •H<J b) Mo 
,u1l ,,I~ " ,t,., ""''I,.. ,n I l • n~•n II< w,J <h.•I c "lu"w 
•"<rl«<f • l•~.ol •I It I 1, .,, ,1,n ,1 .kr<c, uhun ••J , ... ,.,.. u t 
.. ~,&, ·•oar•hJ l• Ul'•l<I It.Ml oh, """' l,l>t,t ) 11 h.oul ow,,..,. 
""'"""" 1hu., .. n,t J,~l•"hJ<Ju,•tru,h 
l~,n '''"'" ,.,1,1 •• luh·J lh• , rn,l, n• 
1'""'1.,1,,, .. 1 , , .. ,,,,,i.1r "''"" ,,.,,IJ,rt , .. ,1 .. r~,.,..J "'' 
", , ~ I ""1"''" , .,no• .,, '"•' " ' 1i... 11 tl It', ,1. , .,,.. ut 
.......... ,•N It , ""'M'J ........ ti ...... u,•, I•• .. , .. rd, ., ..... ~ 





•lllh•••"' , ... ..i ·he r"'"""" ,h,. .. .,...,.. 11 11 en11nl1 f ,.,mrui ~Ill r,ul un a fi lm f,:,;;uval m t he: JU(htonum 1111 
::;~,'" .. 1 ·:·.~;;:•"·~i::-1: 1:iJ.r..'. 11',n,.·~:.:~ .:: :."" .. ~~! ::: I 1 ~ un \IJr.h W Im th .., K1chor1hon Xhol:i.fVup Fund 
•• • • • ,11cn,1~11,. 1., ~••P l lw ,.,,.Im, 1,n , ., ,lumn, l h,,, tlltlll<'~ ,...,) r.,11,,.,J m rrn:mory of Maureen 
.,. 1., .. ,1 ,ra,un•Nt >111.all bul wn b 1 hr \luJ,·n• lln,u11 Mc k11.hJHhuu. J ~munly .i)kr :ind l Qt,7 Suffolk Gr.ridullt 
U1,: ~J•.n•.aJ<• ut • lusc• "'""'" "'•""'*"" ,nl u rnwd lh• • .,....,,.... whu dk·d ul Lculcmu la..1 )•:11 
1,r.:~1~:::« ,.';/:'.ii::, :~::.. ~~c,~ ,~'-:!'.':,~~ ! ,::::;~:; I he "•Im ut (;JmrnJ S1& under t he: o~anu:atlon of 
,..,hl1 -tot~" ... , .. ,1 ....... 1 ,.,. "''"'", ..... ,. ''''" i,,,.,i.i,n, ,,,. l'n"' \l.,1r) Htur Jnd \ ,.:,· i'r>:.lo Judt Mltcho pu~ ... o~ TaJ.c:s 
• •"'P"' u,. "''"'''~'~""'•'I~ '•n,hnJ~, ~• nl 1,· rru, t,) I Jg;ir Alkn l'uc. [ he wronly pl2,~unhc:r 
'.·.::,.:,:::.: ~·,~;.:,: : " 111 '.:;':'~
1
;:. ~n;,~'~}, ''.'!~: .. ::"1 ~"~1::r·:~: ;',;;,:'"'' 1 .. b,: >l'\lll)UrcJ in Ill<' nJmc o( the Ric ardson 
• ,.,.,6, ocJ 11 ,. . ... ,.,.hk Illa! t,.·,,. "' '"' J.,.... .,,. th, a,u ut Ill< 11,:~ch tu lh< Llfrnr ....._., ollll }y"""'•t 
,,.,., ..,.,..,,1 "uJ•nl• ~ • .., 1i..- . ,. .u,1u.kn1 .rnler bul 1hr """"""'"luf ""'""••""""I) l'ni:o,ha1obdphun~oeJy 
"rr::::~:•> ~:·:l"~•~n I•:!,,: r;~:~I\: n'l ::~ ... :I :• ::: ~;~.::;.,:,?,.£"1~=~~:.'..i! ;~~~·:~~i;::l:t:£~~~::~:7~ 
,,.,.,..,,....,,1 lh•I .. .UcJ•• I"''""'' n,,n lwnJ,.., .,.r thrl .......,11,unlu t 11 1,h,oJ.,.,n "o,huhnh,p l,i t • dC!,plSO 
~~: .• ~'.:-;''.,t~~~;,n "':::"~rh: ~:.:..:•=::~~;•;:Lll~d:~; :;;,;,~.i, "';::na:'...i,• "':':.1:::: ~u.,,~:.~ ~1;:1.:.,::1 ~':'.:.. I~~ 
,1,,.., "It" 11 .. 11 ,., .. ..,,...,.., I lw h ,.,...,, ,..,. lk'f.-n,kd b• l< I 1iJ ,;,f tMa, ht bl.irot> thrm 
•~rl''"""I e ,·••in"';-:Y •••'7.: ~,;.,•I':""'~' •,.•;:'1"h:::: ... , .:u"t,: rnu,i h:.,.::~~ :::~~,;; 1:.•; •h.,.P~11;;t,~.~:~!~•Al•n~ fu,d 
,n , 1 .. .i.· 1,a,J,h1r u, .,,,1,.,, .. ,,,,.nod,il) puln,, al ,n"4 t wcr r n1nu>1um roe Utc ldltl er thrb<'4,ubyfollu"1111••tn,,.c 
. .. ,~ ... ... .dhuu ... . .... . J" :.~~'.~~ :-::~".': )/.~~w·.;;nJ ~~:r.::·: ..:"~ . .!:"'rt:: ~:; ~i::':'.u~· , .t·, mtP .. , ... bthLIUI 
If"'"' mar •• lllr luucn,J lk r0 1,1,..a3 s._10 ...., tlub l'rtnLu,,.. flwllunl t..Jc"il•IKHlttbc 
~:~h<r~,h1:~
1 
.. }."';:., ~!:';';JL~; :t~::::i.i,:,:,·u;;~~r~':: l',~"1u:~~";1 ... :!~c~:;"f~ :~i:1.:' 11:1~~:. p~.';11 :/": 
n1on•menl <>n ~••nru, Mt 11,.. "hM .. ... 11.,,. .. 4• phu,cJ )Un Wh<h hll d.u4hl<I fn'llll) llnuolt U•1kt thl• IUM, th.i <"T"-------------r-, 11 ."1,l c•••.un• ll•d~,.,, '""'"' bt>IM, """ Ii...,.,,.,.., .. ·tw, ti...1 ..... cam,M win1...i 
n .. ., .. .,..,ct· o1•S1w1kn1 llut ,h,e "" l lw uwK ol bc:1 luh<h>pnowcdby tlulod<!ball 
( 
How much is !:;::;~·:::k. ~~:;r~~~::ic; 
our spare i,venmore. whenyou'l1 usell 
timeworth? ~~~!"~"· ~~r.,e:,~r.~~c:i, 
you·reselllngtor 




yourt!udiet. We company. 
WEAR -EVER ii'..u::c! 
11.U .,, ltt1bli- .... d1,.....,,.J mt.1lher '1ik•lb rh•1.nnuf•dunor 
::;~;; 1!.1111~:~:., .. 1~".:" "~'! b~0:0~~ ~h!":i~-.~~r,:,,1: r ... :':":~.:~ .. :.~~"~::St!;'; 
,ulltJ• ..,.,,nJc, 11>1.al"cun1ml ' hrc mother', ~"'P""' "lute. <!1ub111 l111 mind ~ ..... OIi 
10 ,,. Uudornh II< ... ucd • wnn~lcd •nJ qwlc 1.lr,rnly Sh mot1ll1.1 l,1c,, HUJ undu 
.,.u.,.., "• 1uu11 ••mm .. n,1 ~ s,,...,,.. ••mr ln,m lh.• ,<><11tr1co cbc htpllOI" •pdl. l'n,;:n' mu,d 
.... 111"',h•..,d uncolwiuunand ,1 1h•usJtb'-" !•U• tbr dodur lo au,ry bis 
,....,pcnlk>n - f-• n1<1lhu '••r1111, 1hocha rc,,..,.,wi,l e.. 
.,,,,h~:, ':"~:,:_,~" ::~c:"..~ ~:i =~ti~~~: t~:. d:~~:u~~:: Vlcll~~::':ri~~~h;!! 
::::.~~! .. ..:'~; .. :':'~"~:: .:; ~:;:~:}~":\~;"/.::~::: ;."i.:':r' :: .. ':;~~~;1.=~= 
JIUUr .. ·· ......... 11, lh< P,,tt•ni.J U1&11!f1111 th,, Lo>! .C•n,: ~:~":;. 1::.,·d::· ~'::;. ri:;; 
.. ,.. .... ,. OI ,en,unh4P ,n lh• !he "''°"d t•k , 1.md do..10, ur:anllJnc hem I<> Jc~h. 
::!.l·~,~~\ .. ~.,w~;~ ,'c':'~:~c~~:.: ~:: .. ~: :~i;:-;!::d.,,.~.h~ :;,~b:;n:,~ ~;~;·~ ~:';i".:":h; 
lh•I hr hu """""" ... uh .u • "'IM co~nTIOn ... .i .. cmbcn u l !h.c , <><1,cn_. "'ho 
;!,-;:;'' wu,.Jd "°' aim, lu 11111 ~~,:";..,.~:" to • ==~:)c:,~%;;! Ill< film 
p, .... '.. ~i')' ~~::::.: ,~! .. ~~; r--------,, .. - .-••. -..,- .-•. -.,---~-.-."-.. -.-. 
wn ,., ..... " ..... -, ... 1.b .. ., .. Leuers 1~ do u!Klty ,.11,1 "",aw1 .... 
~:.::;..;n:•:~!; f ,7L";.'.; '.~.:.: ~OI ~"~::::••: .. ::u::: ~ ...... :u of =-~~ ,:i~: ~=" c~~m"~ 
..,.,.i ru1e1n1\ot>" •Jc 10 br Cf)'Pl""h )ft'IKIU) whu,hemade 1,...,...,ho,dlHC1w01:c.p1,..hl,1 
... ., ... .a ,n IIK Vnrwrl'Pf)' tlw IUICfDUI• q .... llOft , - w11,1 lk powu ''"""""' lu.l 10 11,1)' .. 
llw cunfucn_. c•d•d .,,,th rtdil .i ... , OM penoa h,.,. 10 Jucm • hn' I t<>Ulil.uunw,, 
th• •~Pl ""'l "'n (tom Uw 1udJe nd '°""""'" MOcbc, c,mplo•a«cpu.i,c•or ... 1u111h• 
n,u,J•n l111 l hol II..,.,.. 11t1~hk hu m•n bc1"'l" Mr, Oe1nm•n '1 Pfl"'u iln•cturc ,r.ayaJ Thull. for 
'" ""''"<r..Jlq"'"'°"'rlu!lllld 1wddcn cupbo,,c fO lltltlv c1 , pcopl•I 
bttn 1ub11111tcd, bu1h••ll•mpl h um•a , 1a11,n,srn '" qullc Rac:,c'i:lfully , 






lh, ................ "'' ''" ............. v,, ........ . 
.,h,•d• '. ....... .:• ,~h ·:~, . .ii •l~h• I::.,:·~~ \11 1•:11 ... ~n •,•::•,~:;~: .. ,, :,::.: lh, .. ,, .. 1 ... J .......... . m.,., """ "' ,h,-,,... ltlc:u 
'"'""" .. " '" 1h< run, b• 
•· •l·J•lr~ •nJ r-. .. .,,., " th, 
,.,In,· .. ,t 1 ,11,C'nl !', "• • nJ 
r,,,, I .,,.,.. 
,r .... 1><111nJ , ~u.L .. .a11 
r..i,.-. "''ts'"'°'' 1nd hbd 
11><1><...i, .. ,t,) ,.,11., • . , .... .u ..... ::~:i:.:''"'' ., •"• ul 1,.., '" 1.,1 ,n, luJ. f•••·l•h•1· ' • ,d. • ""' ,1,,",d,.,;,l•·n"',,.~ • ,i ,uJ 
;~;:J. / ,.i, "'"'"'"' bdund I t, •I"• ,I'"" I""' ..,. ,._,,,.."" "•· ,.,,.,.J" """.""~II''""'",\ 1 .. 1,J, 
,.,.,.,1., .,, "''"~""'"' .,:, 1,,, 11 ••" ,,.., ... th, J •u•n•l I I>< 1•.,1,,,_.i \,icn.<' 1 '"" 
I"""..,'"~' "" t, • nJl<'J ,., 1,.,,. rn,,,1,.-J th•l ,.,,. • ol,1~,n 1" ,.., ,1,. 11,...,: ., , , • .,.J ••""r 
'·'""' ,,1.1 ~"" ,,. .. .., .. '-" "' ,, .. r.,111 .. , "'" 1h, ""' ••J•, • I .,, 1 .. d,,, ..... 1 ,,,,.,,.,,, · ,111,uuch 
~'"t'":"":''":'"":;:":':"': ':'":"':' :'"="':' ':'":":"' =·="": ':":"":"':::r'':::i :.':• \li':I",,::~•::::~·~ .. ~ :•~::~n~ 
.. ~·,:, .. :~ ~~:.~·.,. ·,: ~::i";:.~ 
In 111<' hr.I U,< lolk<'•l 
...... ~.-n, .. ,J.,-...,1,,,: .. 
..-.r, 11 n .... n .. d•,..h••r hn•llt 
'""""' """" ,,., J11,-..,.,n 
th,! ,i... .. ., ,,.. . ...,.,.., "' t..-r 
!he 1b>td uk .. ,.,b<,ut tbr 
J1,nc 01 <hkrl • """" •bo 
l""m,•J ht> "ti<' pl•)d b) • 
11,.,,.h ,t .. r\<1 tht>tnnc. tb.i 
• tlc:• tht """ ,,m, ho w,ntoJ 
t,,low much is ;:Rt:~e:::k. 
11our spare even mo•e 
~me worth? ~:!i~:;~" 
yo~ re 1e1hrw;r lor 
Wc11, .[ver. you·11 
!'lavo,a!te, ,Dle 
1eheouletl'la1 .., ,11 
l'IOICOl'lll!ct ... ,tn 
your1tuo,es v., 
gi~• you tl'le 11a,n-









WEAR · E VER m·~ 
11,,c, ,,. ,..,. I n1lrJ ,~u,J1J, 
··•11<1< """'"J" .... . 1-........ ~ 
, .. ,,. .,,,.ic,.,. 11 , •• u .. J , 
.• 11,.., • , ................... . 
., . .,, .. ,,.,,.,..J,,,.,.,_u•,nJ 
'.'~.'::.~!~::':':,!~~! Iha uJJt,&11 
un .. d, , .. ni1.- ... , .. n,nc,n • P~, .. ,.,,,.,,,n,cd t,.,, 
~;~L ~·,-:;,:;, 1,h• .:•.-;-!'" ,.':::1!' ~';:"b~l ·~:·~,;~' '1~:.:' ,,:" l>o.J) 
-..nnLl,J •nJ qu1I, «11•'111 :,.,~ n1,"1n1h, 1'1<r ,1Jl under 
,,, ... m,, ,n..-uoni1IIC'•uJll"n.t IIM-lltP ••"'*•'f><ll l'n,u11und 
..u, .. ..,lt r-., 1..ih ,,... .s....w, h• "''"} Ju, 
'" ''ii,'';:;7h.., .,.,J 1,.,, ,.,, 11 1 ~• .,,.,,n .. , • ,r,rir '"" "" (,.,..~~;,.."'~~~ hon,l>o"' the ni..n 
~ ..... :~·::, · .. :t .. ::~ ... t .. :::· ·: ~:~~£,:::~~:it~:i::.~~r:~~ :: ~:!: ~:·~.~:-:::· :~: ~:::: 
,,.,.,., n .. mt,,,, .,r r11:•h •• "" iub,htl .u,J , ,._...,.,,\IMIUIOI 
"""'/;, ,, .• .,J '" Ill<' l'<'rrnn,,I ;.:;~I;;:.;",~~~~,..•;::,• fl,onc, :::~"';,. •:;J J::~ ~~;, ~;; 
""''''"" "' ., ""'"~IP ,n ''" I h< ..-, .. n,l 1,1, ,un<.J d, ... ,,.,.. ol1'ngllnK hnn ,,. Juth 
JIii 11, \I ,..i1.,,n tq>ll<J 1h.1 1•,,,, I um, ,.. , Jn.nL,tJ l h< ~I 1bt rnol I 1n,,n1 1', i., bn • 
::~. ';.,"' ,:;, ~ .... ·~h:-; :~:~"':, :····:::::-" :.~~ .. !,".::: '"::~ :·.·;:~..:.: ':;; ',';; .:J:~::·.i!~ 
,J,.,.,, ...... IJ n•ol 45,u ,., 1h,. ,h.!k"'" rn. , llwr .... ,trlt ""'")<>! ,i... fdm 
l"'"';h,. ~W<>l1un vi lh<' f'::C"~:C:'::C~:C'";::"''="----,.".:..'.:..'":..' '".:_"_"_""-'"_'•::..._ __ 
~·;.",~;:: ... '.i"'::':''~;·,':~::t Lett ers ;::·~"~':1u~~~ "~"i:'·:·:,~ '":; 
h .... ,.,.,..,nJ<J tt.,"'r•cr lh,1 l"""""Nl'"''" "'"': - o.lt.>uld , .. , .i., rh ., ,. 
:·.:;~t•;;.,:;·n,::":, .• ':'"1~ : :~;•It'": ~.~~:..i.~:; ::n,.b~~•l•~; ~:.~=I~·~,",~~:!' .~~-~;~d:;~~ 
•ll •· •,,h~ ·:.'.~; .. '..::;·~~~.-J ""'' :~h•''~'.:..'~:;,,, ~J:",':;,~n h~;n,'~ ~~,.::·•r :•:.,u~,u,~~:,:::.' .. ~: 
•h• , •r'•"•'"'" Uvrn !h, 1udJ< •nJ ....,,.J,,..n •nuthct ,o,mp1,e,,,.. ~cp1...._,.,, .,~, lh< 
"'""''"'" 1h,.1 u • .., ..., ,,.,.s,hk """"" 11<"•1\f''· \It 1 k,nn, •n·, po••• ~ru, tu,, '"')I~ nuru. h" 
,_ , ,,, .. ,., ,n '''"'""'"' u,., h•.J , ~ J J .. n • u p h ., , , , ) u u, , • 1, •, r .... r I e • 
f+--------- ---+-1' ~·~"" .~:',;;',~';.J ;:;,:"' .;::;::~ ~.~":::~;:,::.~·"::"' .. ~· ... ::::.:.: :Ts'~~1!1 ·11 




\11 ,t,, k>..,. 1•n,pk 
I>•" ,.,.1>,lrtcJ 111,l '"'"''' Ille s.,,l,,I~ I ..,,.,.,,,. ,,,.,,._.,.,,.,. 
, ...... .. , ....... J k.J o ... 
_,,..,,h,I .~l .. tt•• •• lhl> " 'U 
llk""Oc-.11• L••• ,u1111 ly 
p,>IIU)<J,.lllht•l-'11 <"11'4 .U , h 
:1.11,1::1,..,,,,h•"1' • bo111t h .. 
J• I,.""" •d •P'"""" u f 
!, h •L ,.,p,.r.- , \I • ~b ,t h 
1....,.,11...,J .,, ... ,111v,m1ab1c<1. 
'"di u<J•n1aJ1 •nJ luippll) 
pr ;,,;1 11,c,J pLa). ,,.m,n,...cn! o1 
tho " • I 1hc'!>111lu1L u,.,ull11 b 
u.>Cllllll><' 
,,... ri..1 ••• .. .. ,..,. h) 
Mu th ll•nuh.o• llcnt}. • 
,h•""'"' ,nJ .. ,11 rllu,,1, d 
...... ,, . .. '•11 "" 1101111 
·1.i.,,.,,.,n,. .... 1111nu11111 
P""'"" ~,,.all,ll" •rh Lbc~ 
• •• 11....-k,.. · \n ,n1,r.c>11111 
11,.1o,.1h,;t.a,.tlh•••tn ll <nry 
1,mh rJu, •IIO!I '" t>c- fun 
So...,um• ' '"" 1,J,J I"""'• u ni~ 
• ''""llli•>)Wl...,l•nJlt111h 
llamdlun lklllJ -.1>., IIKluth 
.,,.,,., ... ,u1,ntw,1"'cn1on 
I rul1 • ~,.,,, , tu lk""'lf 
l•r• no< 1 111, • 1<•. l mon.o n 






,~wun,I~~ ,1 • "'"' ,.,,..,.., .. .,,, 
"di ,.,,.,.,,...i , ,nJ h•rl'llt 
,,. ,.,h.,,·J rl" ,~1nm,._,.,., ,,1 
l h< "'" <h< ,utl .. 1~ Pun,. l lu~ 
l t" rw1 ... . .. n11,· n t>i 
11: .,, ,. u,. .. ,i , ., n '""" , 
, t.,r ,rnn• ,,.,I ., ,,i ~Ju,,l<J 
" "" , n ,,,, ,1 ,, lhnl\ 
I ,~. • 
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;~. from 1M pwbot' • pouu of 
~,I~..:. p:-r.!~'=t~IC~;..': 
11}0 IO SHO, do:islldu .. on 
1upply1oddcm11M1 
Q i'/01ua111,1ah1,t' 
I he 1ouu.-111g ,:r :;~,:,:::r~at~ lnnKnpt u! an ::ir ~;;~·~;'::!l~}\:~ 
1nlurn'al inlcl'VIC"' "'llh ~ ~lf-do..nbcd hell") man.iuana UIO for I bud llc•Uur su 
,mok<:r lie 1,un~rucd tu spc::d. fn:d) o n the •n o .. ncc W11h • 111111,-(...., 
~~~dn~
11~~~"1:c"'d~~11no~5 p~:;:i~~;P~~ .. 1~r ~:k;1~ 1~1c: !~7~ ~·~f~;;:~1~~ 
ch;anH'lo1n,hccanbt-pcnuaUed1uw:U •• ho• l1>eu1 .... 11 Jcll And 
of ,:a~~:;:rv~:~ bd:,al;o::~~) p~·::~n\~" u1~cl~~~!::7a~ ~~ .. -~ ;~J:, :·,:; 
of tin, phenomenon rhr .ub,ccl n mile. m h1, early ~~l :~ul~~·~;t::"«P"~:; 
,.,.rnucs. wh11r . frum a rni..h11ccbJil. bad.:cround am.I,, a "'°'"'for• b11 ~ .. ""'" t..-
h~nl atU undcrgr.id14,1lc ~I nnt' of the uca\ la11c1 fu'Q
11
~, ti>< ,.., P••ttr m""II 
Q Mwch "u,d anJ ••""" 
1bo1ulll'i<w1<onJ,ro• 1l'iotthc 
m11uw•n• r•olllrm 11 ., .. 
• 1dc,pnW • 1hr - ul ............. 
A W•U flDI ot di. I don '< 
c"nuder 11 • prollkffl llul lu 
'"''""' lhc qunt ,..n I d >&~ ,u 
,,... .. ...,.u11be11m• Air• yuro 
•,o, IJ&U ,..., w1w1U1 conltn<d 
' " • ••• p,oopk 111 111• hi,~"'"' 
r,_ , ... Ill fdl•n"' du,o,11 lll,IUlt. 
1hr 1,r1ern1u,.,111, incl 
)<><llllrt hcn lh<l"""'rh11h 
.. 11.....i l 111,,,.,.......,,.., 
V 'I.ha! ...... 111 I"" >1', 1t 
lhc PIUf't,rll<>n u1 ..... n ' ' " 
n<><t •.,ocro• , 
Al,.,.ha111uup• 
l.•l '1>11hhunl<> t•·cn11 
A 011 . J """.,._ ..... , ........ 
.. .... 11111r11uod, ..... 1f,11a,11 
,., ,.1 /l,(>bo<l,1al.co1,;:r.,u.w 
tJWo..Wrow1n,1 .. Jc:111th" 
1ruup all uHn h um tll• 
J1bblero1othc,cdhr.oJs• 
A Yeo, llwl ot,-w,Jy lbc ,col 
=~'~!: ::::.:n .;:~ 
A Well. l>l "°"rv ,._. .. 
··rt-ede'ffOflo-,!f ... 
"'" odrpcndc1tq Y"" mc11• 
,oll,1 l ""1 ••• -•o,.J.a11tut 
h.-, ........ '"""''" '" ''" ..... 
llu1 ll'ir1 11U!Ujlt lu m.lc ,,.,. 
.. , .. ,o1114n<>ftbcul, .... 
Wh11 . mo.lpr<>plof.ultu 
ruhte ,o, hcn lhcr srnculu& 
1b(lul.,,,..l•ro11tha1t1,.,ca,r 
a1nu.,1 lan<lo o(offl<M.cro• 
lbcre1ttdf1».c .... h,1rn ... .... 
...,. pr,..,. drull modcr otd) all 
h,01Jrwuhow1c ... ,d • .,..lup1R1• 
p1oblc: ... ,o,hlk 1nu111<, pcrwn 
tw<oma 1 <ln.nli l l'cnon1h1 y. 
<m 1> 11o nal ,., ..... .. I'. family 
::.l pound all tl>toc pl&¥, • 
The umr IO,,... ul 
m•rflwana omoln1, and .,, oil 
.. o • ...,d,cu•• dn.,ua:n. I<>• 
111,1 matte, I l110• p,oupk .. ,... 
wuwd ,o CU1) "'ltllOUI 11•• 
Thno aro 1hr eacap1110 lh•I 
lhett 1n1n•arutllcn•h0Jun·1 
-cd poa Tbct U• 11 ur 
:~:..::; ,1. but Ille) can h•• 
Yuu to. no .. , ruw,.an1.c"" 
...,pt 11 1mo l1tt& 1h11 you 
1pp,o11co..:11)1he.,.111cf!OMd" 
1
::- ;:· !::": :.:..-..:::'.·:: 
rT to 1c1 bCh,u<I then 1hey 
•1n1 101111nd1n11 Unk•. 




'" 1ut1 111 He "'"l'it to 10 
ocllool, 10 "'"fk , or 1nyw/w1r 
..,dbepcrlec!lyf~nc1lo11ol,rwn 
ll10 111hhc'1complc1dy~l•d 
He b.oolc:1111ed bo" ' todu,iMI 
1bcd...,'1dfecutoh10o..-nu• 
lh •I""'' in Ille ttal 1<n0<" 
And al1u , the npcnrn«d 
llll0lerd0Hn' th .. c10...,olr 
neatly u much ao tM """""· 




_. .. bc,uu. the""'"' you...,, 
ll'i1n ..... younttltlOpt\lClu« 
1ndfee1 YOW' boJ)'budJ1wp1 
1olc11Mc. llwtw1th1r ... . ,11wol 
1heothcr way,roulld l l>tmu•• 
1ou,mokr,1llelc•you,...,d1u 
'"' heh A ttal upcncn<c,J 
U11Uhl ctn ,ce IIOn<d un I ~~.:·,!.~cf'• fflUC.r , ~flt» 
«>urlr ufrnh• • A ,', 0 1 .. ·uh,roa,lo1t1•u 
(J ~.m.., ua<I• th• orxW rr- For ...... uunc. p- 11 
w<lc ot .,,..,..,1111 lot • lftUIMnl ""' • llard dnc and lhc ,..., =·" ""''1'."""" omporml and ::;~~.~",;':!.i~o nn<I II llw U) • 
,. h 11n·1 oil'"'"''""" Andtl>tutlwr1lu111ut1111 
...,..,. ol n o i,.,...,..,.,,..,., lh••• ••.., m""h "'°'" snu 
111......p 1111111 mu<II IJ<>ool But u u ,n>of 1ban lhcr• aA&,d.,ull 
thc unp,.,n ... .iufl '"" ,n, ., 11t<c \ " " u n .u ... ~, pe u lrolll 
u>11nlr)'1m.U ... ndollcttnl•H)• ..,.,..11<.>dr .i ... II lb< pn .... 
s.,.,.,.. " '"'"' tllruuah b~ aup,.,n ""m:body ""'" you O<"em• c,,.. 
1nff1 • ,u .. uh,111 h1, 11, 11.-, oupn,uot1ypirt11,nbl, 
IIW>Jrc<I l"'""'b '""' ~ut1IIK •<•<I V .. di ,r Uut '• """' u,c,. 
••l-4011t..11t•" AnJhrdl1 "'"uuJJnlbcVUU1ticl.,md., 
ont uftC' DOUcrd lh< J1lfcttn<< 1ull1 u"rll,l,ult p,.,.,,, '" ""Id 
1h11'1h.,•mw.:hlhcr,11oruunJ n•11s::,.nuwncc...-u1w,1,ll<<I 
~um,,,i. h,t<llyur '"""''"" lly ,ur,pl1 and <lom111d . then u 
11oenjMJo,bw1cil • u wlJ k l1i,<11 H•• • rw.,,,, 
"'"" t.~·=.:~"'" .. , •h<>m" ;-:;:..-:: -~~~'~";:;';.'~ .. ·' ..... 
,\ 111 lh•)>" <lc.&W ... I A r11..,,e11, a11r.1lul',uur 
lwl'f'<>O<. 111 Ne•· Yo,t u , llul yuu hi.,. to ~up III mind 
d..,,.1,r,.. lh• 11 "'11•1 1·.., 1h11•·c·1rt&1.1,,1'1t•bou11cl.-J 
hclini 1ny,,ay. 1· ... n ... .,,...,. 11 .,.,~•t lben1w1 ,..·11kk1nJ 
d-l111n11tpu<1,op~"' ul cummu11KC.1nonlhcrr11,n 
rwtal a1uo•nJ Ow l.....J puohen lq,,1un11,llullno.• 
p,ckotup lah oum< cum.....,,t),LP.e 
,1rw,~ 11,·11c,e "°"'' 11 1u hom :~·.:',','/,:~ •.:,-t~";:;m•~~)•r·: 
,\ WeU. o,·owoll t oll<r o pubLK. and thr ,un,wmco c,n ,re 
,on-_, 111,.ia1nt.uu .. n ul ollsl,oncr •h••ll ••lor~""•r>n• 
:~: .. ::,~!: ~~~7;-,;:7 /:.;";,~.~ ~.::1:1• .. ,.,: :.: ~.' ~:.• :,: •:;.. n~ 
•rr 1ull1 "' ' ru>h~n u ,w,lo diul<d . •11<1 b<co.J• ""' • 
1.,..,..,,...,.,ruo11c, '""""' ,...,,.,....,.canol•or, 1wnl<1uno, 
1nJtl'iuy1>U..,Ull cot1h> tu"' o l ,11- ,,.,..umcn· ,,u.., 
ln<nd1 01 n .. yk 1uu m ... e 1 ,crncr.1 101 •d•IC• Tll< whuk 
profn If you d<><t'I kno .. ,1rw npc11t10n.lromro,.. .. 1enabtu 
pc...,,,,.,.,·, ... u...,, ., A k11of ,.....,wmr, . 11 ncht eut 111 the 
peopk do ,t 1u• • , fuo, 10 u p,on \ ou ho.,.. oomr ••.lfl ol 
1he11fnc,.11, «1wd1bnum 
Moot people •IIU ,mule 8111 ., ... ,, 111 ,Uq..J 
ha,,.. no cun tacl .,,tll •hat you ,ommodU) A p\alha "'111 wU 
nu,111 norm.ii,, coU, pulh"' fu,.,.h11c ... , Mun .. 1 11ka11 
They 1u II /n,m lloe!f"fncnds 1hr w,u,.n.11u1ou, .,,... •ILi TM 
wb<>1c1nlromothc,fncnds uni) ,..,yyowcuk11.,..bo ,. 
Q llut ot.. ..... ol ) ,1 11 .. ,., ,.,...,i, 11, r.,J10,hor1ud1K111 
ttart ,.""-.;:-••;.,d,':",y '~~~· 111<: ~I~:: ~::~e~ ,nude Lno•lod,. 
d11tnbwuun ol thr tlwlt """ Suppow I b,. 1hrpmcnl 
complu:i.l•J 1IMI oc> wu1·01u1111.. coma ,n 11, i,,.... wbc11 th<rT'o 
llut ona II lca"<1 ll'ic lia.11J,o,l ,..., ,,. .. d, "°""" 1n~ pncr.1 11'< 
I hc p1 ulo1110R 1 l1 11,.11 It 11h,wnef6'1ho:•otd 
tomm wn1<.l1<111 brrUa """"" h> 1•! uuund 1h11 dtc martu 
Alli • 1yr..:~ wer whur 1hr h .. been OOOdcd F11t 1 ...,,~ • • 
olulfhrh .. , ,mcftum, •ndhe1l . hr 11n.,n.pulou1 ptilt< .. cu 
wr 1H' Sol II from • tn•nd lnp •Ilana 11 11,.11 pn«1 wnld 
llcf0tt 11\.ol , "' m<111 can, be th< uuff br.tomo pluu,lul 
ha, no Miu ,. ,..,. 11 c .... 1ro ... """"' ...... When , 1moler 
And tho " ,~.Ulr "'II)' ,f, ru!JLct lhrre'o I lol or •tulf 
prac11ullr lmJ'<*1bk 10 1t1mr, 11o und h< wo•·1 Pl)' ~id< pncn, 
0 .. 1 p ·a, -.uoMhuaeomplcte Ind tbcr ·u 10 dowrc. llul 1hc 
l ..,.lcd1cu(lbroy11r111ll·1 po1n1 u , 1hr Jac k of 
11lr 11>,, ,p,.. " "" ' """' ..-1,,,o, wmrnunoat10n cu ca,,.. J&Pf, 
ll'iru1&».1tbu1don'1 l "" '"""hy bel ,..•ncualattdpnQr,inrnuty 
111c,··rc1upp0«d1oporlo,ffl<l. cue, 
h '1 the oaJy foolprool method Q lsth<,..1Jo1ofd1e.o1.u11• 
0 11,11,.-,11ou1 cbt' ac1ua1 A T!Kn ', """"'· , .. Ii 
llwy llll OIMI ..,u,,..• llow II h.1pp,on1 lo the hh.,.llodoa ' l 
m•'11111nam<•ur,:d1ndloOld7 '"°"' u1,>111h 10 bc can,fwl. 
A rM usual qwan111..,. 11• wsul!Jy I l110• 1 lid: ,..ho paid 
Thc k1loeu111.ot l!poun<11,tlw 51 7 lot anouacclf-.,c lca"<• 
d,nw . or 1ca-dolla1 11111. tbo O llo,..doyouavi,1<111• 
nochl.o,f,~1boa, 1Mi1M A8y110lbuyqunlnay°" 
ou..a: . n,e ""'""",. lbc buac, k.o• you 're 1e111.q afaupn(f. 
con,umc, qwanrny , ... 11 -u ud by 1101 buyj.na from 
""""' ftflfr .. IU , .. enl)·fi•• llrl,f,co:tO And I IIU<I llwy 
doll&D,dcpo11d1n,on1heq11alny ... u11""11ao1...,1tw:m,ffflnt 
ofll>toluff Q Do )'OU •lw•)'I pay ,n 
rhcord,nuy1mol.nwould caoll7 
nr•n handle Ill< bm'k . lhcy'rc A I do A fncnd o l mine 
prTltr m...:h hmncd 10 ltw: wn1nchcd:1 
pmJ .. n . You caa't bur by l hc Q 11,' 1111 d""*he p111 on the 
101nt1nr-lf , 1llc:a.t-,a t1uh1 
lll1tp,ar1oftl>tcowa1.,..,.,d AMu-l•web..,..1~0. 
..... n nttlcl1 uul <1,mn u• II""• 
1et11n1 1ca,cc . ·1 t,o b.wc Q 11,' by ,. 1he ldoa,•m 
quanrny holOf}II andoc>klomo111 c•Urdabnct? 
,..,,a,,1moh'""'"""""'" A llctau ... ,1 c..mc1 111.ti1lr 









Apol l l,1'H 
boleofhrl r prcacb lhc. 1ood no:WI • fp-. 
O WIii,! would you 11yan Jou,.....? 
tbe oocaal dfccu of the po{ Q. oomclNQlllk.etti.t . 
lt.abl17 11<1,.. don• omolicr tit A I do11'1 kMw, l1 1otrialr.r. 
~:o IOCll!l)'l O, don he fit into ~'!.:7'~~.7',';:'.!ilb": :: 
A Uc fi ninlul own ,..,, take1M,-t, 1udl•11-. b11111 
Qb..,.....iy, bedoan '1 htop<nlJ. m,sbl 11<>1 be •or1h It IO 
butthed...,hu1t1dfK1nnh11 IOm<-Ol'ICcla. 
tt.lat.iru w11h Olh<n. W11b th• Q. OM Lut pac:nl 'IIIOl:11,.,.. 
e1Upl1011 111 lh uc:apllU , Wtu,tdoyowoce•tbclut""'of 
omolr .. clon'I unote 1<1 a.....S iv-~ 
oocw1y.thcy&rll0k• 10111>001h Alup«III IO~ 
theu ,..,y 11110 11 - i,pcalun& of ""'"' ffiOtt ,..ldaprcoad IUllil 1M 
IOal: IY .. oocubk con tacl Tllry • •nhontiu lff for~d IO lcpliu 
w1111 10 be "'°"' coolidull, 11 Alld I'll uy mmdlliQI ct.. 
"'°"' comfort.obi< llwr ,.. l.cplu ... 11 ,..ould P'fOll• bl1 be 
,, .. u -the oil of 1ood t he bat,. .• , to "'dua: ii Otailc 
~=~:~ .. u I 0M beard booic :,.!",:.:!.ti:;."plo Ml'Oke bft:lu. 
rtw: uupoli ore dlflueal . O Tb11·, 1bout II Th&nlta. 
tllou,.11 fbcy ...,ule for 1h1t --'OuiJ.:l•:11•.ifHliloD---
,euo11 ILoac . 1Rd 1u11 
1..-11wc11tly " .... 1 c"""lb,for 
lheffl Somclunc• 11, ... peoplot 
w.U opttd (lab unphe1cm111e. 
°' b111!,1~1la).lffl<Kc,anddtop 
..:Ml{h.alh•cu,oprulaDattl>t 
...... 11 .... n-1nc111cack 
An<l , ofc......,.. , theshoolel't 
ladd1<:IOJ1.ttlOlaJlyw1th<lt1•11 
t,0111 IOCICIY rhcr · rc 
..:ompklcl) ,o·,appcd wp"' tl>tu 
nccdlr A "'°"I" 11 »ck , 
::.:•:..:~/:~•;,,.",n'::":.~:i 
p,rurk 
tJ ll, hu1>hc1n...,1,,..d ..,1h, 
p11manl) <> IMl.,,IUtc .. • 
A ~Inly , 11111 hr ....... 1111, 
wnu .. 1w111111u.,,h1proplolle 
<luUftlbcco111r 1J1ffurnlb1"4 
:!.!'..".:'.., 11a11f; 1uot br:c,,...., be 
0 Bui• thne ,.,..,.t) 
1mun11mol<cn~ 
A , .... ...,.. h'•. "'' ltok 
oullcwltuu: It e1ut1 nn 
a .. .,eruu, loob. utwnlly . 
tiea ... di kuwl, of pr0plc 
,muh llu1u doc11rtlobc1 
"'" o l o:ult W.e any ,cllpou, 
c ull S•ol•n ......Ut· •• 
11,t,....,1 ... , u on c1ll11tucno:d 
m,-n,, 
1J 11 .. u,, """ ""'""'"""" , .....  
,\ 11,.cll. ""· I caa't m""• 
th11dal~Fotmc11'111n<:llr • 
ooa.al pic.w,. It m.U.allu'IP 
euy,anws-O'lff llultou',-
naht 10 I& .WO<t aa,olcr1 
.. oul<I lf\lWU JU. T ... r·d u y 
ir••u..-1putudcp1h,o( 
rnlmt,attdco,.., ...... u loo•..,th 
lhculrllo"'' ....,,Alotofpeoplc: 
,,,,...,,..,..,tt)h<rclllrMlbctr 
tcoua/ p,orlo1m1nc.t, o, 11111 II 
m ... .,, lh<m mott. able to 
C<>ffl fflWNCll<l<Uull)' 
11111 faly 1M, U\K poa 
doan"idullyowMnoatho:..-, y 
boo1r <1""1 S.u~ol performance 
under lhrmfl...,norofbooze 
•Ot1Jdbr:moredlffoculrkcaUM 
u ',adcp-.,-1 With~ 
)OM'dkeupl,onc •1thov1bc1111 
olllUIS,b - ... ,ttx:1 .. 1 k1tt;11 drv.nlt , 
1nQll>tr wurdo. S.0 1 can ... ho• 
.,...,. pruplc mlJhl uy 1h11 
aboulpU&. 
But 111<:11 11 probably WO 
ur1 oomethlll& 1bowt 11,t per.on 
who mu .. Ille claim. Nol 
"""'fbod)' aced, IU h.lYe ho 
... ...iupo.n<nc.t,,,.p,.,...d 
0 Youkao• .ofcounc . 
1h11 m1ni111n1 ruff,c 11 
ulum,1cly contlolled by 




10 lc1ahzc u .. tltll'f Ttlcnlben 
'"oul<I be no need forlllr:pl 
tnfftc. 
Lool Tbcf't'., no l 'JUlflCOt 
roucan1nakc.-1p111111a1 
roo can·1 make ,wn mon 
1uons1y ,..,not •khOOOL. Craw 
II nol -~~ktl-.C lllld 11 catt't 11"< 
youcu1hos110 thrti .. , And 1 
hnd.,,'1nurly .. 1M1nokio111• 
• drunk A,r., u ti>< 111um<nt 
abou1jun11e1 .. ho,11r1 ..-11h 
lfUI ton. I kno,.. In nu mo1c 
,mprufl•c UIIUIIC All 
~kllobol1e1 it.vi ...,,11 mod•n te 
dru,.kurc. llthat1n,,...mcntror 
oullo,..,1111 hqu.o,~ 
Q 11,'owJd ~OU 111a/ie a 
1e11u1I recommen<llt10n of 
.,., .. • 11.' owlJ you entour:11< 
o thrn10 •1noke• 
,\ JI !he\, ,..,n,10 Would I 
Clci nm an 
Coa1ill...i fro1n ..... 2 
th< Off.a of S1udt111 
Actml .. w.U pf-Ill A.,...te 
Ca,de FWIII prond1d by lllc 
~e"' LIM Cu,c,a.o Olt T,...,S1)' , 
April• ?211d at IU p.m., 
lh""'1•r,April l 41ba11 15 
p.m. and fnd.ly ud S1u,r4ay 
IIJl)ln. Apn1 H1baad 11111111 
100 pm, an Ill< S..Sfol; 
Awdnonwm. The purP'* or 




oftho:pi,11.pru<Rl , udfutwc 
roct.e111u 51 OOuch and may 
beob\&Utc,,lfro10 1nyl1ocbcrof 
A1phlrtuOmq.1or,11111eAPO 
Off><'<. Room ?9 "' 1M Old 
BudJLDC fll<rn-cthac 
1llrccfdm, 1rc1.,.,,,.10bntt1 
may pru•• e11re10cly 
efth&btcnlJI& 
The Soc,uy for th 
Ad .. nct:10ent of .w.....-111•111 
...,u 1poruo1aoo11fenn«on 
Sc«n«. rocll11olo1 y, 1ftd 
O..,uionw ,1..,. oaApnll1. 
h u m I IJ ,$ 00pm 5111..a 
,peal<D ,.W ll'l,b.LIJll!tlle"'°"' 
tobt: tw:IJ w,1bc P1aodtn1 '1 
Cnnf•noncc Moo .. Thcue""'I 
pon•o• ol tho: ... ,hcn111wilf br: 
lldd II tllcOld Voco11,1 llon..1w 
11 7 OOp.m 
A11d1110111 for thc 
Playw....,,u' Sh,;r.QM .,.i1J be 
bold Apnl 11 "' lht: llluttt 
bt:t•oa.400 1nd700p .•. 11. 
f\l&lltl~ that Rwdutt b11111 
prrporccl rc1d,np (u .• brief 
1C1t11<.,11Kr110l.oi...,,pocm.e1c.) , 
The produ"ioa d1u1 uc .Wo y 





Clllatoro11 npo olnu, ,..,th 
111<:u out-Iii« lat< aad mq,ty 
leuurc . n,.,,, t«enl tllil 
pulcc:t buffet ""PP<I dllh 
~~::~·~::.:N~~!:~~ 
ddoao• I nd Hor.al,111 l «ellt 







fl, .. , ...... 
! beef bodloa aoba 
I/S 1...---. 
lcup~p,kted 
Ctli!onUI ... oh .... 
I llblapoon cormtar~h 
J a.p,ommc1cialoowrcrum 
Cw1 meat dia,oo.oll~ ,n10 
1/l·in.:h thrd: otnpt. Hut oil 
110"'0 -•li.o<lon1<>,u;. Add 
uh. l"'Pl"'f, •·acer, bo,ullon 
cubc:to, outmq to me.at . Co...,. 
oook ""'" low hut JO mu,wtu. 
Cut npcot,...,U11odiw.nb. w;... 
cofflltordt "'1111 2 tablap(IIOfll 
••rcr, Add 10 me al aad coot., 
nur1na co11111 ntl y, un1il 
lhldrned. Stu III npo 0Lr...1i.od 
oou,crurntte11 tboro,.111r , do 





uacp,o, ...,n11n""-...<n<<I) ... 
h1allh w,nw,u ... ,.i, .. 1..,rlllC• 
p,ohlun. •hW • ...,,h,, ro,,.,11 
t,c-,un,n 1 druru.•P,......,1ht) 
,.., ,.lrnn o l mo\< "I', lon•d • = ~,,..,,.,w all lhur rta~ • 
lh< U<IU i, lru< ul 
mu,,.ona ,mohn . ..,4 .. 1 All 
""""""'""' ""' ....... "" lhol mlll<t I \nu" r<url< " h" 
• uulJ1or,u1 ""h""'''"" 
fh,v 01< ti>< , .. or<>" 11,., ...... ......... )"'"'" "' """""' 
""'" ...... l h,1 w., II .. . :~ri:::::; "· .... 1 lh<> ,on 1 .. . 
,..,,. l ""'" ~,,,. , on J<I " ' 
Mkrt 01 •mvl •~• u,.c 1 .... •rr<•• u1,tl1th,um,1tu .... do, 
)"""'"'"ta"' ........ ,,., .... 
~~ 'i:. ~;,"~~~ :~1~ .. ~';;~lh;·: 
~i .::: '" ,::;~ 'i~" .. ,~.t~ 
~·:.,~;:;::--r:.:."::.:'.i", ... .., •• , 
r1n1<IM>lh11 l><dc-<..,·1,.onl 
... JIHI '" it, m~M ... lu 
w;nvu1 h> • ur > '"""'""'" 
ond1><perf<rU1 h,nc,..,n..i ,.,n 
thuuahl1<,,on1r1<1<11 .. ,..,,,J 
11,h .. lun,,d bg• lu, honn,I 
:~; !"'.' :.:::·~· :~."~.~, .. ::: 
::::l,r ·~::,n :"~,.:•::•::::~~ 
:::.; .. o~I ",'::; " .. ::.~·:.;~;::·. 
dl<rl 
V ton)uu,,rio,nlhot' 
••• .." .. , .... ~~·h ''""' "'"'' "' 
lh<niU<<)•lll.....,dloptuduc< 
one1r,,,,o .. ,1>u.1,1,,.J.i, .. r, 
luluon,, lhu • •lh ., ... ,t '"'' 
::-.. ~:::~: ·t..:·:~:~ .. ~ ':.;::: 




<.»I f'O<UI'"' "'"' ,OHUU --• ••- •• •••• •-•-
ho..- nu ,on""' • 1th •ht1 '"" .om'"°"'" '< r,uh•• •lll wU 
-"' normaLI, ,;:o.11 • ruVI<! 1,,.,.1,,,,.,., h<,Hf<I &11 ... ,t 
n,rt •• • II rrum '""" ln,nJ, th, .. n ... n.oru~'"' onm • Ill rhr 
wh.J 1<lrlhun101herlr1<nJ, ,mlt ""' ) o u,•nknu-..h" '" 
.... ~ .."~: .... b:~'.".,J' ~ .. :"·.: :~~';.~ ':." .. ';·~: '.~~~: [~':!-::~; 
:~~:;.~:;:~ ·~ .:. ~:::~::.:;•; ~:·.~ :.~::~:.~ .. ·n~ :::;::r.:: 
•,h• u P'c'"•~•:..••n;L• ~~·~,t .::~ .. •:.i"~,:.',;~;h;,,:~:~ 
A,..• "f'".J -• "h•t< 1hr h.o, t,,,-u 11,,...a,,1 ~- •"hd< 
,oul!l><hu.on0<lrnnt anJh, "U . h< """''"l'..i,,. .. p<Uhr" ,on 
,._ h< 1v1 " hvm • ln<nJ ~<er ..-u,n, •• hlfih """' ""'~ 
11,1,.,, lh • I. ,n muol , ow, h, II>< ,oull "''"""' J>knhlu.l 
h•• "" kl,o •Mtt ,c ,am<1rom o""'"' """ ""h•n • ,n,ot.r, 
An,I chll .. ,,..i11 ,.h, "' ,u.1.i,., ,11,,.., • l(>,l ul ,,,.fr 
"'"''"'II) '"'"""'Mr,., Olomr ou, uncl 11c ... .,,.., pa• h,a:hf'n,n 
""' ,,.,.. , .,,.n, 11 .. , .. ,.npl<I< onJ lhr1"U I<> J.i•n lh,c th< 
~nnwkJ•• uj 1h< ,., t<1!! II, r "' " t " , hr h, l vi 
l,~, I~, 'I'""' • bu >n o• • lul ,u,nmun,.ot ,un '"" """"" ••P> 
""'" la>i. 1>bu1 ~ ..... , l no" •h• brl"""" wOI otMI I'"""· 111 "'""I 
11><)1< '"""""'" '"~tlurn,u 
It' ,t ~·~:,:~~;~'n:''.~~~"!i 
~::~~ . .:: .. :.i!~~:d ~; ... 
'< ,i.. ....... 1 ....... ,.11 ...... 
lh, ~,1 ... ,.m .. , : :I"'"""' 1h, 
.i,.,,. ,., l<n -Jull" b•i ,,.. 
ni. l ,1,..,1<,,JullatbOJOnJ!I" 
"""" l h,.,..n .. 0>1h,11.....-
"'"'"n..-1 ,i .. anhl) .u,J <>.»t> 
•"'-•"I h1re<n lu t •en1 1 r., , 
~,; '/~~u!~in.Ju,a .,n lh~ 'l""h') 
nm:hr:.~~~":;.! ~;:~",;.,7~ 
r•n•> ""'"' hn,,1,J ,., th, 
J•u>J~r, \ ,;," ,.u, I t,.,., I>\ lht 
,o,nl on)rl1U!< OI ~ •" n,.,t"' 
:~ .. r:~.~;, 1h;.,,;-':7;~;; ·.~: 
V l•<h<1< •lo1uf,hu11n,;• 
,\ !hue, ,ome ,~, h 
h•rf'<'n• 10 II>< \,.i, •hu dvn"t 
~""" u,,,.._h ly ti< ,ardul 
..... &111 l \no,., \ ,d • h<tra,d 
SI ' lu r ""'"'"" <If D'r< k ov,e, 
V 11u,. J">""'"'·"""" 
A 111 nu1 hu1,.., "nit")"'' 
\ n""1"""'"""• •••urn,e 
onJ b• nu! b"IU'IC h um 
•U oJl&<e" And I,..,., ln,1 
•U h<>llt lo,t,I\C lht ,1ufr tu,r 
, .. h~ l)u 1<>u •'"'l' r•> ,n 
A I .Ju A lnend u l mon• 
.... 1 ... n,,h 
,iuh~ \l, lt.ol ,1.,... be' ~1'1 "" lh< 
'< ,, .. , ... 1 ... JhlnJ,hll-0 ..... 
1, ..... 
'"""' ,.., ,r lh< ~. ... tJ ""h) " 11,, l.J.,.Jan, 
"""""h l><,"flhl .,.,1..,1,1,,...,.,. , oll<Jabu,\ ' 
.............. h .... ,tw """" .\ b~ ....... " '"""' '"hll) 
•) ''"*"""ldlh<huu..,.., 1•a,l<d 1n,,.1 .. or,· h kc,,,.,oll 
lo; 
(! 
,n.,111 1t l,l'Utl) h< ll hl<~.· lhctr 
1r , u~ r,<rlurmur<Y ...- Iha, ,t 
m ... n tlwm .,.,,.. ,bk 10 
... mmun><ol < wuu.11 . 
lhll m•) b< IIU< .. . .. 
.i .... .,,·,.i .. u, .... ,..,~,,.. .... , 
bou1<J,,., x , ,..lpetl<>tmaac., 
"n"" 1/w '"""""'" ol lro<o•• 
'" uulJ bc mor• d1fh<llll bo<, . ,.v 
n, • Mp re .... al Wnh en .. 
1<>u"dbr<u11ho,..,.llhou1bc1111 
>Juguh "'<lllout br1111 drunl ,., .,,.,.,,..,,css..1, • .,...,.,.,,.. 
.onw r,<vpk n, ,aht "'I 1/ul 
•l><>u1.,..,, 
ftut lh~n ,1 p10b&bl)· ..i.., 
.. t, .. ,mr1h1r-1 11><1ul 11>< peno" 
,.n., m..ln th< cla.n, " ot 
.... ,11....a, .... .,, ,.., h••• n .. 
.., .... 1 .. ~11,ncc,mp rov,ed 
Q Yo" kn<>,. of .:ou ... . 
1h11 ffl1fll"""' ltaff,c " 
.. 11,11,11d1 ,., .. ,, .. u,<1 b 1 .,,,.,,.,.J .:r, .... lluan"t 1ha1 
l>u(h"t""' 
.0. II l><llbrn tn< . >••. but a 
umrl<cn<.>"fllk>IYIIUD"OUIJbr 
1ul<101t1,11><u .. f!Thc11111u, 
~;/~ t,, no n<cd for .Uc1aJ 
Luu\ TM,e,,,....,,.,n><n1 
l"" ••n mu~ .,.,,.., 1n» 1h•t 
you ~•n·1 ..,p., """ m<>•• 
,trunal1 ., .. ,.., &l,huhul Gu., 
.. nul oJJ,,1< .. . .u,J11.,n·111v,e 
>""'"'hV>1>ol1hrl1v,erAndo 
l>co.J 1>n"1nnrl) .,ot,nouo,,. .. 
• Jrun\ A• far•• lh< uiumrnt 
""""'Junl.,a "h<>1<ar1 "'"" 
-·"'•"'"• llno••n"•""""" 
'"'P"""" ""'"'" All a!.hohutio <1a1t .,·un mo>dr1a1, 
<111n l1"1,lo1ha1 1no,...,n,nttor .......... ..,."' .... ,. 
V """ul4 I"" mM, 1 
J•n•rol 1<uunmend1hun ul 
'.:~;.: ,,"".~~.i: •. , ................ . 
.\ Jltbe, •unit .. \l, uuld l 
.... J' .. 'N ... .. , ....... o.. """ 
'"""· monu1.,.,.. P<H=•.•tcl 
Th, P'°"""''°" dota UC M11 ~= ,1 1 H ... ~ .w., n" 110 
l·u1h11h<r1nfonna1wn(onta<1 
Str,eAk u ndu.o/., Or-•Llub 
Oli,,e, Enlumt:e 
Buffet 
l.Wo,...., ,ipc: uh•n. "'"h 
tb,11 IIYl•W.c t1>lc • nd fflUI) 
lcUur< . fl ... ui • ••cnt thu 
pcrlcel bullet ,upp,ot 4,.,J, 
O~y I ltu .... n e1ul1<11>. 
t aJ.ifo,ru. "1nall"<clrun lhcnpe 
oh•c ~ 11""' tlut "'"°" 1 
~<hao .. and aoocali,,., 1cccnl 





L .. l<Up0<>111 wl1 
1. 1<:Upogll p,,ll'Pff 
..,,,.r wata 
~ NC( bodk:,a a.i,a 
1111,....,_.,., ... 
lcupcu...,.pill1ed 
t ..iil'oralo rirc .,i,,u 
l ut>lr1p,Oon cu,nu.....,h 
Lcup<<>mmt:r<:l.ll"°"'•'Um 
lul ,nu1 <11.,._.n•U) into 
I 8•1A.:h 1~,J. ,mp, llut "" 
Bru•n mul .nJ ,;,n1on1 AJd 
gj1 peppe, ... ,., . -dl<>n 
cul>o. nulmq 10 n,ut lun, 
""°~ ""'' 1<,,. hcoc LO r1un .. 1u 
c .. 1 npc, o llwn 1Ato chunl, M,~ 
cornotlfdt -.,11111 libl<1pooM 
,011uAdd1omt:&1 a lldeoot. . 
' '"""I •onotanlly. until 
l ftk.. l<nnl S11, ,nnpeoi,,., , ,.., 
'°"'•tum llul thOIVu&hl) do 
nut""~ \.lolo b .. ,,..,.... • 
....... 
Junior-Senior Week Schedule 
\1,,,,.JJ \ Jun...'' KJrMjUd 
f) Com e to th e Party 
(! 
(! 




I II Hll IIIOU,111 IIIU \\'t i I 'I\', ""A~ It , 
I I 'JO\ 1111 11' Al 1111 l'',\t 111111 Lit ',l rl:.H\I \HU 1 
!) t 11\1\IO,\'t l \ I 111 \\I 
Fi O l' l'l)', 111 bl 
~ \I 'II\\ \L\\ 11 
~ 
" 1: \llll,14,111 ~ 
~ 
Ill \H 1111 ~I" , ltl'I 1 ti "II 
~ 
1111 "', ,,111, 
\ l "'JI I 111\1111 ' \Itel\ 01 \Ol I 
~ 
\'II \ I Ill \ll ',Jt 
,o \1 1\ll',',I(" 111 




', l,"',llHI 1110 \Ill 11: 



















I unJJ1 Jun,.- Ill l',11:,~ t 111..i.:clS roon 
,.aL, \b) I m Koon1 ~0 1 
I l,,11~,1.,. June I: l'IJ}"nt,·1 ·~ Sho.,,. c·.i.._. 
Suflull AuJ,1unurn 
l nJJ1 June IJ rr t>m 
Colunt.il Inn 
l)"nnhdJ 
~JlurJa1 June I.I Atllollq:c f', .. n ... 
!IU..Jl1un lobe 
JIU\OUn,cJI 
Jun,u,...JnJ ',cn,vr.Jr1· Jl><.1,:muura,cJ lo Jllcml!h,· 
\lu1111,1 llwnct . .u,l ll Jn,,· un S111urJ.1). Jun,• 7 11,tx hdJ 
JI 11,•!,I 1:is llcJhJm Jill' ~1111o~p/1c1c anJ rood ;ir,: 
1,,IJII) l 'ul)n,·~1Jn "'nJ Ilk' c1,:mnr: olh:n Sc,n ,on an 
,·,,dl.111 up1•,11h111tl) lu 111~-cl lh,: Alumm wlnc-h !hey 11,111 
....... h,· ll.lltllll~ 
Concern of Junior-
Senior Week Committee 
u, D,011 J }HChon. 
lham111nollhc L,,.1,.tcS.-1"" 
onJ • .,....,1,c, of tlw t 'ulk•" 
l,<>•rr•mcnl O•r•11111,111 
ofh,•••J T~c un .. 1:ru11 "•• 
1,·rrr..-me<I h) O.,uu(SluJ~n, 
u lh,dki ~ .. u ... ., A1,1,1>1,n1 
f1 u .. 1e1 lu11,•:. l·Lainncr) 
J"" rn-W•nt.,; ""' r..im,~J 
,,..,..,~ 11 .. 1> o~,·,J(,und 
· I 
• 
. - ' 
/ 
I 
I - .... 1., lw· 1 1'14, ,,. 1.,,., .. ,,i...ru,,ll_d 
... ', ~J , :=:~· .. :1.; .. :·~::~.:tJ :·.: 1., .,., ... , .... 11."'l""''""J 11,, ,,,.,n, .. ,u i... J ,.,nbu1<d 
''''""' "" °"""JJ•• "'" 1: l·"'•n.i.,u .. n,t ,.. 1 .. .1,, 
J,.,,, ~ I''" " \ 1!<1 ' Otl r.., 
nlo,,1., lun,, '""* ,.., Solid, Mon · •"• n I'" ' -•1' ,.,. , ,..,, ,.,l h I· ::• l~~I'~ •· ~-~~ """'"'''·'' 
11 .......... . .. ,,,,,1,,,,1 .. i.,11,,,,1,,1· ,., ....... , .. 11 
1 ,.t, ,1. oil I t,, ,., h 11••1 I" •I 1·•!'· 1 " I '" " ,, 
... 1,,_,, lo l, J , .. ,, •• 11,,,,,,, ,,,,,..1,.-,1,,,,t,,11,, .. ,, 
Poll ti cs or Anger 
Mr Sufl olk 
' ...... , •.•.. ,,,.,1,. 
, .. ,, .. ,.'!, 
1 .. n1o1 .. ,...i11 ..... r ,....1 
,. '"·'" 11 ...... 11,t _,, '" ,,,, Iii~ I .. 1 .. 11 I 1 '"' 1 ,l, 
t.,, i,•l'l"•"l l•) ,, ( 1,IJ ., .,1, h ... ,•ni.h• ,11 "1""' ' '1 1'• 
J,,.,,;.,, 1 .. ,11,. .... ,1 . .. "" '' •. , .. 
........ , .•.. , .. , ..... , ~., 
, "'"'' '' "·' .,.,1 .. u,: \I , 
,11, ...... , . .. ,. .• ,,, .. ,,,.i.,kl 
............. ,, .. :. ,,,.-1 ... 
'•1·P1h ,, '"·' 
11.-, .. ,. •!~ •l . ,..i M"""' 
,,.,.n,l,J,,thon,•<,.,lh•nlh, 
'""""' .n.~,,,.,n -1 H,, ~nl>1< 
"" ff ...... MJ141d, 
,n.t , , ,.,J ,,,., ri.. •• 
"""'•"•!' "'•• 1•,nM lt <thnn 
" ' h" "'' I"''" lh< odq•ti"M 
numto.-r ,., \ ,,. II<',,,...., Ill<! •• 
n umbc, 11o (> .1 .. , 1 \11 >ullo4~ 
•••••,,..J •""•"'''"l ""l'"I • 
\:< ,,tr ,•rt1h,,u ond ,1 . ,. '' "" ..... .,., ,, " '' .•. , '" 
•· '' 1·•"' lt,,-n<1,.,,.,, .. , .. .,,, .. , .... '"'""''·"" 
Film Po,.., er 
lh.-., . ,,,- • .o ,.;n,,<1k,1 
"'"'' ~,~ •I ,J ,ll,·«n1 .,nJ, ,nJ 
•"'" "'"'~ "'" ' I uut M,,,.., 
lll!u,l;,•1 ,h.,,. 
..... -J 1-~ ••••• 1 . h, ......... """ h 
.11 ......... ,.,. ....... ............ J 
'"" , .. 
, , , n.t lk,Jo, 
\ ,J, ,, 
'" J, ,,.~,.. J,ll,h11u rnJ " 
., .. ,.. c,,J,-n, •h•n 
\ II ,n , 11 ,r "" ,.,.,J 
,k·•• 1 .. n \U I ., ,,..W h~<' , ,, 
,JJ a ....... ,, ,.,1,1 ,.,n, ' " t h.,..., 
,• •nh,1,no. """ h•J ,11~ bu"' 
~~·."~,,:'s' ... ~" ""!''•• 1hrn r"' "• •I I ~.- , I , I A If ,~" h l h 
1,. ' '"· • ~ ,_,,,.,,.,,..n .. , .. ... ,, ,, .... 
,. ,.,, .. ,.' •,I ,,,,,!,.,_..,,.,..,,.,, 
,, ,. , ..... 1 .. 
!,,1 ,t ' 14 I •I,,. " 
'" ,,. .. ,,I 
• '"" \\ , I 411)i, "' J .... ,rn"",ll 
,..,,,, "" , u, ·r•ull """ 
I 1'1,.,,1.,, lt" ."I"'"' lh,. 
,1,n,t ,n,.,<'h•ur••l .. .. 11, 
, ..... ,,.hi l,. 1.,,1,,:r.,JI 
''" 
1 
...... 1,,1 "'" ,.1,, \ 1 , 1 , ,,, , '"'" ,., 1, ,n ' •" , "11,rnr 11 , ''"" ,.,,, 
\ · h1, •~•. 
1
, ',. • ( ., 1,, t , O· , • I,· ! JI ..... I - t,, J ,., . ,._ J t,,t .,, 
I " hot I ,1.-1 .. _., ' 1· ., '' ' •l ' " I "• " •• l~•-u.J, u1• ,., oi..1 l••nl 
I " Jl ,un I 1 0.h,,n 
lh4111,un-,l1h,L"'"'"''n,.., 
,,.J • ,_m,,.., "' ltw • .. 11<..., 
'··• • • '"""'"' l• ,·r,r 1m<n l 
,, ,,,...,1,J l h• Ln1>< <"'! "•' 
h'I'' ""'"J n1 h ,,n · •I ...,.,J,nl 
1' lu.Ji.., ,.,u,.,n '' """""t 1,.,...,,., f .,,., ,,, \ 1 1, nr,,r, 
..... 1·,.-~J ... , " ' th, l' ,>1,1 .. . 1 
, ,,. ,&,llu t- 11,.,Jo,r,nJ 
I ,.. " l :.,~. ;,; "I, I(;::'\'~ 11, ,'; ·: '",.,:;.t.: .. ~:· ...... : .. .,' ~ ~ .~: .. ::; ...... ~ ~.:···;' "' :~;:·1,~,~ " .......... .. 
IN''""' '" .-~ 1 llh " or·'" " ' I " I l• ~•,,, I l luhnt t.,, . •I' ,,I , •II~, n, 
'I,,! ' "1' ' ,,, ,!!, :.'n,'.',',~.'.~'·.,;,:~•I•:~ ~:, \'~'' ~ti .. :·,:: ,t .:.~J"::lh ~,".~.~:•:, 1,-,J •'"M .... ,. lll h,,, .... ,, 
............ , ... J 
• II• "I.,.,, 
...... ''" .. -p,1., 
",'.·:::~. ', ·.::· '" .~- ........ """" 
,:.,: ,"'n~ .. ·,·:.;'.' _ ;·, .'~:."'' .:.::·, _'_"·_':_~'.'_':'-'\ _;_,:: __ ','-'•'"cc' 'cc .. 1: .c.• _ "'"':'~,. .. ,, .,:.·::.~:: ,.,.::'~·:;~;:~ 
'''""11 • .......... u,. 1. ••11 Paro<h is ' ::~,';;.'.1·~·: .. ~:~:.~:-J .. :~ 
11,,, ,, l,o,J ,.. • ... '•<'I'• .. , t h .. , p, h ... ,., 
•. :.,.:~.·.,:,;,;·, . ... ,,:.:·.". ·,",:/ ( : 0 Ill i II ;! ~~·,·, ~.',; ~::.::~·, ·
1 
:~~;·~.;·~;,•::: 
_ _ "" "" 11,,1 .. ,11 "''' ,, .. ,n 111, 
-l'HEPAR E- ... , ·· .. , ... , ... ·-·· 
,.·.,:,:"··:! ...,,·:,,'~ ::.,. l:~;J ·i','.7,:'.;"'., .,,::,;••:, .. 1'.i',' ,. .. "~:•· ------- ~~',n"!f,, ... ,,"" I,., ,-,., ..,, "r 
Ever feel you were born too late 
to get in on anything really big? 
- 1 t ~ i -··-
; ) , ~ 
~-""'''· 












~ CONCERNED ABOUT WHAT IS. . : 
~ 4 
~ OR BETTER. : 
e WHAT IS NOT HAPPENING 3 
~ IN THE UNITED STATES? : 
~ 4 
$> ~ 
~ ~ t \1 1.' \OU u n, ul l hV">C p.:upk t hat "'Jib unlll the !J~t mmu tl.' T : 
t. 11 )"" .1 r,· JnJ u,· 1111c1~~1<J ,n VI~ I ,\ ,,. ,.. ~ug,ge. t l h:u )OIi ~ 





~ v,s·rA ~ 
t 120 HOY~,·or,,. STR l:.H . RM . .Uto ~ 
E uosn>N. ,1ASSAc..t1usEns o!l 16 ~ 






Apr>I I I . ""' 
Crucible, 
at U Mau 
fh • C r• c oble , A nluu 
"' ,uu ·, mo<1e1n ca.- of 
co rn m" nnr 111 l lt ••d 
~,-cu, .,n. will b< prno:n1cd by 
Ill< tnclall d•r-m,,cnt uf 1hr Drimo Soc1CIY ol 1hc 
S111l0IL Ln• •• t • •lt h 11 u..,,,nnr ol .lb•~dn•••u u 
t,1,bl,u•c<I , n,,. """""' Botloa"" Apnl 1-.26. Pa& 
r•u1u m P1nw:1r,iu11 ,n 11>0: pt t>du c t, 0 111 h1""' ~ hadc.J 
1n,h•I 1n:u ,~,m "°""" 11111 T h uber C un,ul , U•d u 
,udu uc Dian• Bil101n, Lrnn Mil<•ON, Sn Ch•acHn I• 
I ll111..!11ll t..11bcnM Ooltcnr , Sur .. of A• ADlbor, .... u .... 
,nd M•t1•n s.in ..... runo To be Le u Dlfl!Clcd by F.d•ud 
~""hf,cd fu, 1h1> I np.111111<1rul !~mi;:::;,: •\:':t~~ ';'o!:-:: 
IUM1<Ytlbt<lu<l<111mu.i p,-11t Tbell n, , andthtThca1n,oir•dll: 
.,,J•••• o f .c h ol 1 111c ""lurl III p..,..,,ic,r,-•. th• 
1,rucum<nl and1bd1I)' 1o wn11 prodoch <.>B • ·ill utcmpC 10 
n11Ulprow conMCIIIX hul:Q<OC.11..;11111ot 
\1n•• onc u1 lh< purpow10( con1c mp,11vy ALI porfQnn.lll""1, 
tile r•ol"lm 11 10 11«111rt will 1><1111 11 I 00 PM ,n Lhc 
,p<', .... n) ...... 1,1...i \IUliCnlJ 1 .. 1 U111H1•IJ Aud11om.~. JOO 
~:;:k~1:on~c~:~,~ 1!;u n:;:•~::; fc:1~:l~::L~~==::~ 
r•""•d• ulenu~• 1uJ1t11 ,m II< pu,cl!.Qe.d 11 1bc dOQr at ncll 
,,..,.,..f,.ld•of l11111'h\llrn t11rr l""rfonnu,a 
~111 .. 111 • l.o a <.,,0111.uu do• ~-----~ 
,·1111 , al uL&lyw ot .,.,,.,,. 1ua 
.. lu t<II t u t 111-< pt.,.rl,. 
A n11mb<1 .. r ,.,b,un1w! 1"nllon 
. 1111<1un ,.,1,,n,ucd bt 1ho: 
,1>1dtnt• ,. ,u b< <0atdulb 
dl"'-"""""nJcqluotnlb)lb< 
p•m,ap.1un1lac11t11 Pr o•1d1nc 
,unent 1111<ma l 1111d•n,:,: or.I 
d1k11....,nlD1lbchu11DnP1'0lfcCI 
'" l.n1 l11b •nd A-na,, 
111,,.,.,,. ,re M11 , lt uUI 
t ,11md1<•nd Mt BJ.ur81&• lo • 
WANTED: 
S1udHI 10 compik llou 
of tll'd<i!,!I, their ei.. , 
eddrea • Mr...W. fo•ue 
• eorp<>nl< _ ... ... 
aod n1 .... 116ul ... ,n.i 
mail,.., 
D1• of RndDrvt 
i nd Cbcmiul Compuy. 
1 201 1 Victory ao.io<•ud. 
Nord• Hollywood. 
C.tifonul 
L,"411) 1hc .:.nduhtu wlll 
ht ,l><»<n dun n, lb< .ew nd 
....... ,ut of tbeu 1 .. 1110, )<., 
'""" w.,noflll ,ompkUO n ol 
lhcu m,d, .. tile) .. .u k 
aud.u«d from th< ""''<r~UY 
,.,th•"°'"""" uf - 11.....,n 111 
I nslub• on tllru 1nru..npts 
l h• numbc• .,f ,i.,.i.1111 ,.Ito 
.. ,u .,.,11.,r~•• ,n 1hr p,.,.,..., 
::~: ,;::\:::~~~t~,·~h:~:::.: ======== 
C.laMpct1unm•0t•"tnd.1· 1or 
raulur1> 1' , comfort 111d 
a,n..,nience..Ufll<rllfflll! III OM 
ul 1hc 1111:omObtJc u,d11&1ry'1 
Jtpu1,,u,., ,., \ ur , .,.. 
cnwUmcnt ,m.u.., 1lu11be 
bcnffn,ol',nd1n llual •U< nt1un 
, nd ondc pcniknt 1111dy IN) be 
hill) ,~llud 
I I to II d c .. el o p III C OIi , 
ncul) ·Ul ,,...ble p,111kd QICIIIII 
- boftdcd 10 ,ca1wifldow, of 
1<1n1<nn,clc.:t""11K11,....:&1y 
dc1111r.un1 ind dc frootinJ Ihle 
~~~h1u1 .r~!~ ~:;,:w:::;:1:.!; =...._,======= 
.,.teDn• , 11 ..i..11,:c ..,ucnu. 11 Ewo,c·, lul<ll w11odu,u1.,.1 lo 
:~:~hJ:::, "a: d \':~ .. ~J~: :'p ":~.t b':'~I :..::: 
Rl l'IAlT.S lOS\'L:,O"TIONA L. d.,,lopmr:•t or lm pto""d con. 
• A kllURt.,ok 5 and U\IICII H111tfa111Nr119'MPll win4111 
J.,.H.i,1an1<>111111of~lo fl4llucd ... hldn.ft•u•D1lho: 111 
'"'"'" 11...iu """') <<111.:c,~bk Ill ,:z dqnc utic rold or 
<Undllk>n SU£4"1 , Mm l.ll 12: dcsn,c 
du<rth<an. 
Your last check 
from home . 
just bounced? 
Think it over, over coffee. 
The Think Drink. • · 






Ever feel you were born too late 




al V Mau 
Th< C,ucibl< . Arthu, 
lt illH '• n1<J<lc1n c1 .... c ol 
, um n, u n, t t 111111 1 nd 
pc'nrCUllu nw.Ubcp..,...n tnlb)' 
1 h• I n•lnh deror1men1 ul t M o,1m1 Soae ty of the 
ln , •<r•>t) h oi Un,nnity ot lol_.h .. •n111t 
,,ul>li>h<J , n, .. llo nu r. lh,.1.0n un April ! l - l1> Pni 
l""JI'"' r, n,---.p, 11n1 ,n lll" p1.iJue11 o n1 ,.,.., .nclmkd 
,n,twl 1h.t<t1<,rm ,uUf'<' l"r Tllu1b•• Carn,nl, U•d <t 
,,eJn a« [)
1
an< Balt <>t<r , Li· nn Millwood, Sta Charac•u• In 
, hurchdl ).aihcnn< Doheny . Surdl of An A•thot. andt::;,,, 
,nJ loluw n ~mrnamno r o b< Lu, D11e<.1<d h) f dwa.rd 
""' h hcd lot th1' I ncJ"h tu tun.o l !~:"'':.:;,:•' r'i:.:":.".' ;.,;~.: 
nunu, th< -.tuJ<n! "'"'' pl<><nl rhultt , ,nd th<' 1'1tc1 tre-01Hh< 
e , ,J,n,< o r ,,hol1 •I" ,..hirl ,n l' ronnu,rn"" · 1h11 
,.tn<•••Mn l , nJ , holn) , o .,.rn< product,on ...-di attempt lo 
, fir,~( I''°"' CO MIKCI llW b.1llonaf wUlt t h< 
\on,c u nc,,tth<purpooc,uf oo ntcm pu<I!) Allpcrfonn1n«t 
11« r"' Jr"" ,. L<> prc p,r< ••II bo:1,n" a 00 PM ,n the 
'1""''' 11) .,, .... 111,cd ,u,Jcnu for l 1n•~•rlll ) A..d n onun, , 100 
~·=\~':., .. ~.,~;~, ... t::u ; i:: f ~·bi~°:t~:;.~~:it: ~ 
p,u.,<I< nl<n"H ruJUII ' 11 IM:purch-d1ttllc<looratcach 
m• J'/1 field> o l ~ni!1>h Utcntur< p.,rfurmance 
~"' ... ,11 , l.u ._..,nnu\e .lu.r ~------
~;~~:,;2~·~:,~:~~::~~:;~;·~ WANTED: 




~ CONCERNED ABOUT WHAT IS . ~ 
p ~ 
~ OR BETTER. ~ 
p ~ 
~ WHAT IS NOT HAPPENING ~ 
t IN THE UNITED STATES? j 
p ~ 
p ~ 
p 4 t "t ,1,..,.,., l'""l'l, ! hJl ""'h ntl h l th, l.,~1 11 1111111 ,·" ~ 
t ll )"""r, .11,J ,1,· 111!<'1< ,kJ "' \ l',I ,\ .. ,.~,1~,·,1 thJ\~uu ~ 






p V I~\ ~ 
> 4; p 1:0 11UYLSIO/'. s·I RLLI II.\\ U1, ~ 
t uos 10, . ,1,s~,1 1H "\L n ~ 0:1 10 ~ 
t Ill .1:n-OS!O ~ 
.,,, ,.,,un ,uhrmtt cd b) !l.-
,1uJc nt, ,. ,LI h< , .&1dull} 
J, .. u-J•nJ c •-alud<db) l i>< 
r••""IW1ln5 l••ul!) ~,.,.,.i,,1;5 
,unent tuhJ ri.1 5u1J,na: and 
'" ""~""" to, 1hc hon<> .. r•ot<<I 
,n t n5!11h •nJ Amcncan 
ht<rHur< 01 < M,., Muth 
l u t1 r,<ltr•n4\tflll.ou111.&<kl '-
l ,u,J11 th• ,.,111d1Ja1u ,..m 
~. , llu><n dunnt lh< ... ~nd 
..,n,,..1<t ul 1heulun111,1c .. 
lv<>n ,uc.:eu!ul ,;omplc-uo n of 
theu ,1udon lh< ) •Ill Ix 
, udu,1<d h u m lh< unl'cr>>I) 
•Uh , nuut ,un u f .. ll ono n ,n 
~ n5h,h" o n lh<ll 11•no,;np1, 
Ille numt>< r .,1 ,tudcnb .. ltO 
S1udeat to compile I.;• 
ol uude~• . lhHf ct-. 
odd••• ud r .. w.to,...., 
u, corponl< rocr<Hlinl 
and cdOICII IO nll ma tnW 
rn.1mn1 
W o tkOI ,·oou k •utt . 
Wriu !OI CRI. 
D" of Ru&lll)rut 
a t>dChe mkaL Co,npa•Y 
12011 Vic lD<) l o..Jcwud , 
Nordt HoLL,.-ood. 
Cahfon>ia 
:.~: :::;··i';::: /: • .'~: t::.~::: '======= 
,t "t h• ,nr.n""" ul lh< 1 n1h•h 
J<putnunt ,., k «p 111< 
,nr,llmcnt ,m,11 w !Ital the 
bcndu, ul ,...,,..,Ju.a! •11cnnon 
,nJondcpt:ndcnt,u&d)IN)b< 
tull) tu lu<d 
,a .... rc,turm.1n1ure"tn~··to, 
"'" """ ' ' • (<.1mfo n and 
a,n•en,.ncc all lhc tune In o ne 
of \he iulo)mobilo UI\IUIII)'·, 
I~ I<> I d < Ye l O p me nll , 
nnrly ·111Mble pol.n1cd Clltul\a 
.lttbondcdto rurWladOw•ol 
...,mcc,rs.d<:ctrx:albut<1wdr.ly 
dcnmur,, •nd dchO.llfll th< 
~:~~hlllll}",!: l~n~M:!t!; cS-======== 
, ~, ~uu. iwJan,,: •>tt•m•. 11 f.,., , o pc·1 llr&'11 •1t>d1unncl ii 
::: :•::::, ",naJ \ ::~ .. ~/t~~ ~~p ":~~· b:a~~t :,=. 
Ill Pl ,\< I S \ US \ ' l. :••rtuSAL dn;<klpmcnt of lmpro""d CUI 
• \IIUl'K~l'tlKS anJ ln,IHI> 11111< hn burt.95Ml'lt WUldlll 
,.,,, ,,,.hi ' "'""nnu1 iasuhn• 10 fulh.t1.ed ... 11,dcs, frccun,: tb<m 
•Rf~"" ,,"n.kr r><r) .un~c o>"~blc :,~~; ~~!:: ;n~l: "°'.;!.,: 
J~tert heir! 
Your last check 
from home 
just bounced? 
Think it over, over coffee. 
The Think Drink. •& 
p ~ 
~ ~ 


















~ 4 t CONCERNED ABOUT WHAT IS . . : 
p 4 
t OR BETTER. : 
~ WHAT IS NOT HAPPENING : 
~ ~ 
: IN THE UNITED STATES? ~ 
~ ~ 
p <t 
~ ~ t \ h , .. ,. ... , ,111, .. ,,. 1·, .. 1•1, 11, .,1 .. .,,1,,.., 1,l•I" 1 .. ,1muiut, ~ 
t l1,,..,,, ,.,,,.1 ,r ,111hr .,h,l'11\l..,I\ '""'J:.p·, 1 !11Jl""' ~ 
P •··• ,,. .. ,, ., ""'" '' 1 .. .,1·. , , .. 111~ .. u·:11, .. ,.,,..,l'l'h ... 1, .. 11 <t 







~ ~ p ,1,1, (t 
p <t p 1:01111, 1 ... 10, .;\Kl 1 1 k\l Jl1, <t 
: 1111,10, ,,,,,,1111,1 11-. u:11" ~ 
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~ 1 ,ovog, young~ cond !hei, ""'"or, le-ode, ...... ot, ln,ough lne boner, olteunoth of on o•Offl ic -• The 11i,l1 follo• 01 an ob.dl..-. t pock 
" • rh~ lody Meb a "'' for rh, hurnon race ~I rt.,y f i.,d 01 th,, Hot•I 0Lone i1 uhi....,,.11 ,nor• ..,d 1, .. "-I ony hod u pect.d . 
Shot1•11ng . the ,pare uyle of o Kofi.a table " TIME Moga,;,.. ~Olfb.01 fa,,ra,y • VARIETY / " G, iP9ing f,iljl!,r .,. ing .- N EWSOAY 
NEW CZECHOSLOVAK CINEMA DIRECTED BY JAN SCHMIDT 
ANO THESE PRIZE-WINNING SHOATS • SUMMER WAR BY PALLE KJAERULLF-SCHMIDT & DODGE CITY BY J EFF DELL 
r ..... &Thun.. April! l &H 1: IS A.ud. 
l·n & S.11. April :U.l 25 g 00 .Alld 
Adm....., SI 00 
Your Nex t Deadline 
OEADLIN E FOR 
/ 
PARODY 
Thursday . ISSUE ·, 
May 8. 1969 Friday, Ma 16, 1969 ·3,00 ·pm 
Se~ to Room 13 Leave Copy Ah A. Room 13 
} 8. Dick Jones· Office 
Club News Deadline, Tuesday; May 6 C. Switch Board 
Positively NO Copy will be Accepted 
I 
NO Copy Accepted.After 






1....., ,l flluri, ~pr,/ ~ I &. ~1 I l :S Aud 
l n4»1 .o\p,1fH&. 1~~U0,1, 1><1 
\ti'"'*"'"' i r uo 
Your Nc•x I Deadline 
DEA OLINE FOR 
Thursday PARODY 
May 8. 1969 ISSUE 
Sen!l ro Room 13 
Friday, May 16. 1969 3,00 pm 
Leave Copy Ar, 
A Room 13 
B. Dick Jones ' Office 
Club News Deadline· Tuesday, May 6 
C. Swirch Board Po sitively NO Copy wr/1 be Accepted 
NO Copy Accepted After Airer These Dares 
q These Dates 
, . .... ! 
Sports Sq-,,e II 
• "'llld>,.~ 
Ciry H all 
(un1,n.....ihumh,.-1 Outside S.U. 
ln l /1<· tuo.U g;,111,· ut lt1t· t•,,,r, t,.., h,ol,·rhJ/1 i.o.·.iwu It><, 
k .. u" ,· ,1,loJ,·J lu 111,·11 gi.· .. 1,·,r )<.onn, m.,rl,'.m m th.-11 ~u 
~.,,.,, ...... ., ,.,,, I h.- HJ111 , f/,uu uJ,·J , .. ,.. ! n~l;,nJ I u Jkgr 
,'.,~ .. :.~.: •;;,.~ .. :'::· ~;~~t, .. :.~t .. ~~t:\ •:~:~;;:'.:.~,~' .. ru" ;,11J 
·111,.,.,&h .. lH) Hall '"'"' """ 
""• ,r rt,. bW,d"" lo I/lo 
... ,,., ... n11o,,,, ... ,,...,,,. ,., 
"'"'"'"""'' 
t h, <u...-1,on1. lllwnun.ro<1 
.. ,111 1,n1qn, hunt 1.roro, 
a ... ,_.,"""'•~,,., ... 1.,..... . ..,, .. 
""""""'1thC11....,,..d,.p1&y,uf ,......,~,p1..,,1,.,.. •op,rn101tor 
puht,. ~" buu,o • .a..- ,..,,_,,, 
"')••,.cd 
t>rllio.kJonu 
Suffolk ¥r,1dua1c:1 m the A~d Forcu 
Army MP Kc-vin M Mt MahOI! !tA 68 h: .ff:rvinr ,n 
v..-111:1111, :mJ th.aplon \ llnlfla,u Kcnncu, Suprenan 1 
HS 61: · n(J mfantt)'man R01t,1ld Wibtn llll' cnroutc- !here. 
Edw11rd Dalton 8" BA 69 IS tomplc:1Jn1 basic tr.uninc a l 
Fon O,~ Au Fo,cc LI John R Mu:on BA 68 is a1 Laredo 
AFH. Tu.lll for rilu1 1r-.. 1mng. Also in Tu;a,i ~fc-licoprc-, 
pl.lot lnumni u 1\1111) L1 Mike Fos-ic r BA 67. Airman 
[II,} J lla1cm BS 68 1s II Sl..-ppard AFB {I Tc.us) for 
~dvancc(l lr.unmg_ Attntllfl 'fhomu A Gancu · MBA 68 
IS a l lhc '"PPI) 1".huol :ti lowt)' AFB c·o1orad 
l J/•IJ01..-k.i lh,J,h 11.uw ..... , vu lnJ h) hi, 
h 'Jtn 111.11.-. Iv ll·pJ.,_.. ~·n1u1 , 1;,r IIJ••· lidbc~ .. , 1,·;im 
l,·.,J,·1 fu r,,.. ,, )r.,, 1/1,· lu,, ur 11.,, , lldbt,'l! wll/ ho: .. 
i:n· .. 1 ,1111· ,1.., "•·IJ .,, 'i..·m .. ,, k,d , t,o,Jfrry . .. nJ l urn 
\uU1,.,u l ,11 11t..,, ,.,,,,,.,,,11.,,. Ju11 t11 r.,f,l,·Jpl;i) '·utllrq 
,\ \1111 .... 11 .... ,. ........ kJ ,, .. JIIUU;,J ·1,n.,,..,, hn u 
...... J.,,h 1•rn..·,11rJ h, l><-Ji .. \1tmJ /'1 
.... J, ~ ": .:· .. :"·~'h,i;,·:· ~";.d "':~' 
11 ,,..,,1.,., '"' , • .,.,..,,,,._,n, 
~"•• r , ,,.,.,., 11~· t h,11 ,. 
.,.,.,11,J t-, •,n,ri, ... _,, • 11 
, , l\1ht,.1 ,., ... , .... 11 .. , ....... " 
..., \J"'"""'"' '""·•!l 
\,.,,,,.,., 1, .... .,, .. ,, .. , .. 
...... ~,, 11. ,.11 l,uJ1 ,.-1 """ ltao .an 
, , , cll<n, ••m ..od ,. .,.~ , ,t,or/1, ... ..... 
In 111, ruuu,. <lc-pu,,,,..,., 
llw I lyl> 1> h""',1.-11 lu .,..,,,. • 
1 .. ,,,,.,,.-1"''"<<11111, • ., All 
I''""'' "'"" lcJ Hor , ... 111~.,, ,..,11,-. 
In 1110111) • U11n,,<1c1umt,,,, 
"" Iii< l1rtbOo..,411,o..,.no,,..,, 
... , ,,, th.- I 11ua.: ,1 ... l<"IH>" 
''"'" Jn, u l 1111.., VUbb, 
uu ........... ,..., ......... ., .. 
,cn r,..i II<• ,n •luct, th.- I u wn..d 
Jn(/ ,,. f>l'•udoar 1,.- 1r11c11 
l Pl'<l flu"" Int Plc~.a,r •nJ 
J>uuu·J •On<t.-1.- I W 111 .. ., ••nn 
~ .. u ,.,,.., ,uJ tl~na: 1.-u.,, .. , 
1,u, """ U1, ll.a11 "1r..-
1,,..,i11 ll<J11tt,"' 8 .. 1..., •II) rm ........... . 
11...a.a1 11 Ibo U11n, of ft I , 
l>cc:omc hhn.r..,, 11 &..ctr, 
'""""•Coiktr,nStpe, 
lh, "•""•U ru.., 1,n-,,,,1 , ... '"'' """ . ~" ,,_.., ,., ... 
1,1,t1,t11tu.,11,.., ... , ... ,,,., 
r1 ....... "''''""' "' 11 .. .. 1 ,.,..,.1111.,.,,,,...,.,Ju .......... .. 
""" • ": "'•<><J ,nJ "'" •n ,,, .. ,,,.ru,,:111.., 
,, .................... . "" 
r•..,.,no 111 '"""' 11 .. n..,. 
lr1n,1.,, 11,.11..,c;,.,., r,um 
\,u .. ,., ... .,ul'<",1<<J1u ,,..,111.-
,.-.... 1.,,,..,11 , 1n 1,11unc ...... n 
1 ,,, .. , .. ... "'""""' Ill 
8v11..., , ,.,,.llr1II.Uuupe11 
lu1h.-p11bl1<:,IIJ1uunuot1tt1 ,,,,, ... , ....... , ...... ..,......,.. 
...... ~,.,,,n. ... ,s C<>llc-,n r1io 
luw '""'n •ut, •u •nlo,m I/le 
.. .. ,, ... "' ,,.,. "'""''n&> "' 
8uorun, "'> so ... ,,,....,.,r lb< 
ll•lun,. ><'fllllS DI 1..o.._,,nmca1 
I on1., •n~ U,. ardt.u«1 '1 
1•1td, ..,.,,.,. J .... t .. , 11...U '"• 
tLtu<I~ f L,1<1,w,. LUI 6" 
.... "•moll A•ll1u1 C11y 
s .. ...-, • .,,.,,,,,..,...,hr W.a11nL 
11 ..., ,.., "IA H • thr dopwl) 
.,.,.,,,.,, " ' t11 .. , ... . . 
•n1t-.,..._,11, P•<>stam, Lil. I'l l 
li eu•'""""' •<1 111 
"'""'"ntcnJrn1 wf lil<Slr.111<1 
'""-rut sd,outfurso, .. 
Poi,, U,,.p0u10, LLll o.3,. 
'"'"U11U11b<Lu .. ,u .. ,..,,,, 
")'llcm o~.,d s .. w wu """"'" 
Adm ,n lt1u1w F~d.rnci 
l><er••. Jr8S8A6Jstw..s1i.. 
plalfo, .. "'""""I' wlicn Fraa..u 
f .Wt..it«LUf 601<1d,_d 
111o V.'0111an', &ow of U• U8-
llo 1p11a1 '" Fall fir-,,,. l: ... ,oc """'°" LL8 6J.Du11ots1wcka1t 
11 Lo..-.u llch Sd.ool, ..... 
a11po1nlod adm1•l1t n1iu 
•-l•nl for111.11 c,1y'1Upwu,s 
llo..n11Pf'Cll:r .. 11 
.. , ... ,., .. .., 
'•l , buot "'''"'"" """"I 
"'"• "bu 1>11 1hr ,,ni, .' "'" 
In • n <"I""'< Ull cn,,.. ._ 
• •01 ll uni,.- ••<l> th•I 'h,.,1, .,.,, 
J,r,.,.,. • .,Jhu1,.,,,.,r,bt,.,.,.,, 
a,...,,.,,"">••• ,.,.,_,.,n,,,.hn 
"""t'"""'" .. k vnr...,1,r1r111 
"'"'"'•·n1 ·· n•) •rn, r...-1,,.,.,J 
·~,·~~.'~"IE:'~""'.: .. ~~~::: 
.... , .... ,1 ... , .... •lo,~, ... , 
"""" ~ •l<<lot ) ... ...... 1 ..... . . • 
lonr ••m l<H ' ""'"" J., ,.r, un 
J .-1,n"', \ e,un.11,.,.n,n J.1, .. 
1 .1.r,v .. ,~, 1,., • .,.,..,,11 f,dJ,n, 
•ll<lu, uJ "H"lk nr "" ""' 
'u, .:::·:.~"r,;.: .. \lu11e1,, 
1b,,,u1f,ln.,.., lfum hluu.o. .\I 
tu ~ uu l'M ,,er,,,,, nor') h•lf 
"""'' 1•1,e...,:.t•-.:1111 . ..... , 
loolJ«1uu1u,.,.a.,. t 1,r•ll,m 
I \1,fool1aS .. 11,.,.nLL81,J 
'"•••cJ 111., o,.,lfll:....,._, 
.s,.,,. • • ,...,d hom lhc 
'-•'"'••ucf•)«u 
S1.,.., Solo,nur, BA 61 MA 
t.1 '* ' PIYdiutoS,c.aJ•u.,utcnn 
1hr F.,rt..,1<1. Cunn .. i.di.oul, 
S"""' Pur ... 8SJ U" 
•llc11ll1n,; Ute BU 1,ad,..Jt 
Rx:/l.lrd/1 Ch-LLB•!• 
ICQQr,d "-Plur.k111 of , Ute: 
.Wa,.,. c;.,,.,.,llfcln...,.._ co. 
"""••c11nU c:op1.un 1/llt: 
lllnfn,w~ l.•lhkc-nT~ 
Cartuk8An,.,~iua.,111tc 
il.bnlum LutColn 11;bo.o1 1n 
C•mbnda,o 
1..r , .... ,-.: .. 11111 ., .. ,11 1,.h ,,., p,.., •• ., 11 ........ ... h .... 
.. , ... h ..... J•) u. «i.., ..., , 
,.~,. ... , ....... u • h,S. _.., 
,u,w, "" 11,. ""'•• ru,i..., 
(•p1.,n11.,.,)llv,11on .. 11,., ,. ,.. 
• .,,,.., ..r.., 111,,,u,11no-
..,, 111,,,. ,h, l li,1(/u,. , .,,,, 
.s.,.,,,,n '""<J '<!cr•n An I',,.., 
1,11,111.- 11,"• •1,11.,,.,..,r 
~t~,;;;, ~: ;:::'", .. .!,:~~ .. :: 
1 t ~ " o I u I f' • I> /o t 
lumn,.,,,..,.,,IOl!.1. Ant,.,, \' . 
1i.o11r11., Jr usu ... ,..._ .. 
.._•ntdcr\ u/1,-A Sup,rrio, 
tuwn PHn J .\lan.o.i. Jr . 
1ts1u""' .WS1tA 1>.S •1n<1..,,, 
Ttlo-•. co~ JD 
'' "'••1tt,1•11 tnrlnd-.c,nia 
I.Ire I Q09 •d ( fio a or 
··011ur....,,,. You,_ ... ,, of 
Amc11u" b~ Ute lrrltw!Otl 
h yc..__fr«J .. •.-r BA60i1• 
M....,n.,. Su.,c,,, Orr-, wi1.lr 
"'"'l'•-.r"""""v"nnluiu., ......... h<-,,1 .. ,.,., 11 .. .. .,11 ... 
loul/u/l "•II lho .loon..,, 
:::.:.:;'!:~ ,":: .... ;,, •;~,.:;:":.~ 
l"hhu.,. b"hlo'n r<l,~, un ' "'"' +,.:.:-:·:/"·"'· .. ,,,~,. ...... 
l hr11,.11..,,..,,r .. rJc,..,.. 
lelll,.-tJrr '""' '•h"'-••. •olh 
.. . ,.,,, \l,rh . ...... ,, ' " " " " 
11 ......... . , '"'"'· •a.I i.1 ..... 
"1,n;;;c:;.:"· ......... J s .. u.,u. r--s=-u-m'' _rn_e_r_,, "'' 
llu11u11,,,."' L'l1>1J0000 ..... ,.,. •• ,,... • ..,4 .. ,,_111.,...., 
" 'h••,:,;, .. ,,, .... ,11 1111y 11ui,,., 
• •Lt,jl •nJ "'" "11M'ro )'U111 ••~o 
•1r,-.,..., Ir--------------, 
flf:A VEJI, \\ ORW TRAVEL 




Al'ul lJ Arlm,df lrd, 
1: l\1flm11.111L111,1,r.11> 
lt>/\1 H1,1nJc~ 
IJl(~n,J b• Flo..1m11 C ampui, 
\Ir t.hat1e, Mcd:1. ,.-p~nl.llti1·c of WOR 
lA.\lf'US " "LOAT lh.ipni~ loUcgc. wdJJ bcm bo:uo 
l.\,\1 /u11.-11 \ r,11,· 
.':A r \liur-.·~kr lcdi 
.'-IA rJ. .. l,•111!-.1.,,,. 
:1, \ I ,\l,,l,,u11J!llun 1: t,Ju1.-. 1 ,.. 
.''l At/ll)Jnll ullc11,· 
\1 .,, :l\1 J'u11f.,11J1M.,u1,•1 
I ,\1 /l,,1>6-011( u ll,•i:l'(:l,;,111,·, 1 
' Arc, .. ,._ 
JOA11 1~,11u,.l lfn .. ,;n.11) , : 1,jmn1 
I .1 At i' ur,y ( ult,·~·· 
J '\ 1\1 ,\1,.;hul,{uJ/1:.:,· 
17 1\1 H.,t,~ 
.::. A1H.-rulcy 
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